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Opinnäytetyöni käsittelee ajankohtaista, mutta vaiettua aihetta – lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä. Ilmiö on suuri osa lastensuojelussa tapahtuvaa työtä, mutta useilla työntekijöillä 
on puutteelliset valmiudet kohdata seksuaalisesti hyväksikäytetty lapsi. Epäilyihin on pelottavaa 
ja vaikea tarttua, tunnistamisen keinotkin voivat olla vähäiset. Kvalitatiivisen opinnäytetyöni 
tavoitteena on haastattelujen pohjalta kerätä ja tunnistaa niitä oireita ja piirteitä, jotka ovat 
lastensuojelulaitoksissa herättäneet työntekijöiden huolen hyväksikäytön mahdollisuudesta. 
Tavoitteena on myös että opinnäytetyö herättää ajatuksia ja mahdollisesti luo pohjaa uusille, 
laajemmille tutkimuksille. 
Tutkimuksessani haastattelin lastensuojelulaitoksen työntekijöitä neljästä eri laitoksesta 
teemahaastattelun avulla. Haastattelun teemat olin rakentanut viiden tutkimustehtäväni 
ympärille: Mitkä asiat lapsen käytöksessä saavat lastensuojelulaitoksen työntekijän epäilemään 
seksuaalisen hyväksikäytön mahdollisuutta? Miten huolta herättävissä tilanteissa toimitaan/on 
toimittu? Millaisia toimintaohjeita muilta viranomaisilta on tullut? Millaiset valmiudet työntekijä on 
omassa koulutuksessaan saanut kohdata seksuaalisesti hyväksikäytetty lapsi? Millaisia 
parannusehdotuksia työntekijä ehdottaisi omaan koulutukseensa liittyen seksuaalisesti 
hyväksikäytetyn lapsen kohtaamiseen? Haastattelut litteroin puhekielisen litteroinnin tasolla ja 
loin värikoodien avulla teemakortiston helpottamaan ja jäsentämään haastateltavieni vastausten 
vertailua ja kirjoitusprosessia. 
Tutkimustulokseni vahvistavat ennakko-oletukseni siitä, että sosiaali- ja terveysalan koulutusten 
tarjoamat valmiudet kohdata seksuaalisesti hyväksikäytetty lapsi ovat puutteelliset. Kukaan 
kuudesta eri ammattikuntaa edustavista haastateltavistani ei kokenut saaneensa 
koulutuksestaan juuri minkäänlaista pohjatietoa aiheesta. Ja kuitenkin jokainen piti sitä 
ehdottoman tärkeänä. Huolta herättävien oireiden pääpiirteet liittyivät paljon seksuaalisuuden 
jonkinasteiseen vääristymiseen: provosoivaan käytökseen, pukeutumiseen tai verbaalisuuteen 
tai oman kehon väärinkäyttöön ja läheisyyden sekä kosketuksen pelkoon. Tilanteisiin 
puuttuminen on aina yksilöllistä suhteessa lapseen, oireiluun ja jo tiedossa oleviin tietoihin 
hyväksikäytön mahdollisuudesta. 
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The Forbidden Touch – worries about chance of sexual 
abuse and interference in Institute of Child Care 
My thesis handles difficult and challenging theme – sexual abuse of children. A phenomen is a 
huge part of child care but still most of the workers don´t have enough knowledge and ways to 
work with children and youngsters who have became victims of abuse. In my examination I 
have two targets: I hope my thesis brings new thoughts and possibly is a beginning for new and 
maybe wider search. 
I interviewed six workers in four different Institutions of Child Care. My examination method was 
theme interview and I used recorder in order to help me remember. I had five themes which 
were based on my five examination tasks: Which things makes worker to suspice possibility of 
sexual abuse? How worker handles the situations? What kind of instructions have given by the 
authorities? What kind of preparedness feels like the worker has gotten from hers/his 
education? What should do to make educations better? 
After interviewing I wrote them all literally and then started to analyse the answers by 
categorizing and sorting with the help of colors. The results show that workers don´t feel like 
they have gotten hardly any preparations from their school but still they all think it is important. 
Results show also that possible symptoms of abuse are associated with sexually increased 
behaviour or talks. Children and youngsters may also scare touching and nearness. 
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1 JOHDANTO 
Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on erittäin ajankohtainen aihe: se on 
pinnalla mediassa ja sosiaalialan ammattilaisten osaamista problematiikkaan 
liittyen olisi syytä kehittää ja syventää. Minulle ei ole koko koulutuksen aikana 
sanallakaan mainittu seksuaalisesta hyväksikäytöstä mitään ja kuitenkin se on 
lastensuojelun kentällä hyvin tärkeä aihe. Useat laitoksissa asuvat lapset ja 
nuoret ovat tavalla tai toisella joutuneet seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi; he 
ovat joutuneet näkemään, kokemaan tai tekemään jotain sellaista, joka on 
heidän ikätasolleen sopimatonta. Työntekijällä pitäisi olla lähtökohdat ymmärtää 
tällaisen lapsen tunne- ja käyttäytymiselämää sekä keinot ja välineet kohdata 
hänet. Työntekijällä pitäisi olla valmiudet tukea lasta tai nuorta traumaattisissa 
muistoissaan ja kyky viedä asiaa eteenpäin. 
Koska määrät ja tietoisuus ihmisten keskuudessa seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä kasvavat kuitenkin kokoajan, on yhä tärkeämpää, että 
kasvatus- ja hoitotyössä olevat ihmiset rohkenevat ja osaavat puuttua tilanteisiin 
niiden vaatimalla tavalla. Lastensuojelulaitoksessa olevan lapsen puheisiin, 
käyttäytymiseen ja tunteisiin pitää suhtautua ymmärtäväisesti ja herkkyydellä. 
Varsinkin pienillä lapsilla heille tehdyt pahat teot voivat olla hyvinkin 
tiedostomattomissa. On tärkeää tutkia, miten lastensuojelun työntekijät ovat 
havainneet lapsissa epäilyjä mahdollisesta hyväksikäytöstä ja missä puitteissa 
ovat omalla ammatillaan tilanteeseen puuttuneet. 
Opinnäytetyöni on tärkeä, koska seksuaalinen hyväksikäyttö on suuri mutta 
vaiettu ongelma nyky-yhteiskunnassa ja sosiaalialan ammattilaisilla jos joillan 
pitäisi olla voima ja valmiudet puuttua tilanteisiin, joissa epäilevät lapsen tai 
nuoren joutuneen hyväksikäytön kohteeksi. Opinnäytetyöni on tarpeellinen 
herättelijä lastensuojelulaitoksissa työskenteleville – lisää tietoa, koulutusta ja 
ohjausta pitäisi saada. Kenellä tahansa, koulutuksesta huolimatta, joka 
työskentelee jo lähtökohtaisesti vaikeista oloista tulevien lasten ja nuorten 
kanssa, olisi syytä olla tuntosarvet hereillä huomatakseen lapsen tai nuoren 
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ahdingon pienimmistäkin vihjeistä. Harvemmin niin traumaattiset asiat on 
helppoa sanoa ääneen.  
Ideani tällaiseen opinnäytetyöhön lähti omasta kesätyöpaikastani 
lastensuojelulaitoksessa, jossa kahden pienen lapsen kohdalla jätettiin 
tutkintapyyntö seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tarve tietää ja oppia enemmän 
jäi elämään.  
Sinun kehosi on hieno ja arvokas ja aivan sinun omasi. Kukaan ei saa sitä 
satuttaa eikä pakottaa eikä pitää vankina. Kaikki kehon paikat ovat 
arvokkaita ja hyviä. Kaikkia kohtia omassa kehossa voi itse katsoa ja koskea, 
mutta toiset eivät saa. (Cacciatore 2007, 224.) 
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2 LASTEN SEKSUAALINEN HYVÄKSIKÄYTTÖ 
2.1    Seksuaalinen hyväksikäyttö käsitteenä 
Seksuaalinen hyväksikäyttö on ymmärretty eri vuosikymmeninä erilaisissa 
yhteiskunnissa hyvin eritavalla. Nykyään hyväksikäyttö ymmärretään hyvin 
laajasti, ei vain aikuisen ihmisen fyysisenä kontaktina lapseen. 
Yhteiskunnallisessa keskustelussa on myös aika ajoin pohdintaa siitä, onko 
hyväksikäyttö oikea termi kuvaamaan sitä kaikkea pahaa, joka termiin liitetään. 
Seksuaalista hyväksikäyttöä on kuvattu myös käsitteillä seksuaalinen 
kaltoinkohtelu tai seksuaalinen laiminlyönti. Heli Liias (2009, 21-22) avaa 
seksuaalisen hyväksikäytön käsitteen näin: ”ruumiillinen pahoinpitely, joka 
kohdistuu pääasiassa lapsen sukupuolielimiin ja sukupuolisiin 
tunnusmerkkeihin; raiskaus; muu lapsen ruumiillista koskemattomuutta 
loukkaava seksuaalinen teko, esimerkiksi lapsen sukupuolielinten koskettelu tai 
lapsen johdattaminen ikää ja kehitystasoa vastaamattomaan 
seksuaalikäyttäytymiseen, kuten toisen sukupuolielinten kosketteluun tai 
muuhun seksuaaliseen tyydyttämiseen”. 
Seksuaalisesti hyväksikäytetty lapsi joutuu sukupuolisen kiihotuksen tai riiston 
kohteeksi, johon hän ei oman ikätasonsa vuoksi ole omassa seksuaalisessa 
kehityksessään valmis (Taipale 1998, 263). Hyväksikäyttäjä on useimmissa 
tapauksissa mies ja yleensä lapselle entuudestaan tuttu. Usein hyväksikäyttäjän 
motiiveina ovat emotionaalinen tai sosiaalinen tarve, normaalin seksuaalisen 
tyydytyksen esteet, narsistinen seksuaalisten tarpeiden oikeudeton tyydytys, 
vallankäyttö tai heikko luonne. Seksuaalisesta kohdehäiriöstä eli pedofiliasta 
puhutaan silloin, kun hyväksikäyttö on pitkäaikaisempaa, yli kuukauden 
kestävää. Insestistä taas on kyse silloin, kun hyväksikäytettävä on aikuisen 
ihmisen oma perheenjäsen. (Liias 2009, 21-22.) 
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2.2  Seksuaalisen hyväksikäytön juridinen puoli 
Täysi-ikäisen ihmisen ja lapsen välinen inhimmillinen suhde eroaa muista 
ihmisten välisistä suhteista siinä, että toinen osapuoli on vahva ja toinen heikko, 
toinen on iso ja toinen on pieni. Tämä on puristanut esiin yhteisössä tietyn 
eettisen perussäännön: saman lajin sisällä voimakas ja isokokoinen ei tee 
pahaa pienemmälleen ja heikommalleen. (Paloheimo 1997, 22.) 
Mikäli lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön tai tasapainoiseen ja 
monipuoliseen kehitykseen jollain tavalla on vaarassa, on viranomaisilla 
lastensuojelulain mukaisesti oikeus puuttua lapsen kasvatukseen ja 
mahdollisesti sijoittaa lapsi laitokseen tai sijaisperheeseen avohuollon 
tukitoimena, kiireellisenä sijoituksena tai lopulta huostaanottona (Sosiaaliportti 
2012). Lasten seksuaalisen hyväksikäytön rikosilmoitusten määrä on kasvanut 
nopeasti 2000-luvulla. Vuonna 2005 ilmoituksia tehtiin 948 kpl, lisäystä 
edelliseen vuoteen oli 157 kpl. Neljännes tapauksista oli perheensisäisiä. 
(Cacciatore 2007, 342.) Vuonna 2009 on tehty tutkimus lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvistä rangaistuskäytännöistä, joista näkyy, että kyseisinä 
vuosina 2000-2007 on tuomittu 200 henkilöä lapsen seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä, 25 henkilöä törkeästä hyväksikäytöstä ja 10 henkilöä 
hyväksikäytön yrityksestä (Hinkkanen 2009, 11).  
Sosiaali ja terveysministeriön toimintaohjelma vuosille 2004-2007 tähtäsi lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön selvittämiseksi palvelujärjestelmän ja 
ennaltaehkäisevän toiminnan kehittämiseen. Ohjelma painotti erityisesti 
väkivaltaisissa perheissä elävien lasten asemaa ja tavoitteena oli tehostaa 
väkivaltaa kokevien auttamista mm. sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön 
koulutuksen kehittämisellä. (Sosiaali- ja terveysministeriön toimintaohjelma 
2009, 17.) Stakes julkaisi vuonna 2005 oppimateriaalin ”Turvataitoja lapsille”, 
jonka avulla päiväkodeissa, kouluissa ja kerhoissa lapsille opetetaan taitoja 
hyväksikäytön ehkäisemiseksi. Oppaan avulla pyritään vahvistamaan lasten 
omia taitoja puolustaa itseään ja pitää huolta rajoistaan hankalissa tilanteissa. 
(Sosiaali- ja terveysministeriön toimintaohjelma 2009, 17.) 
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Rikoslain kohdassa 20:6-7§ pidetään lapsina alle 16-vuotiaita, mutta perheen 
sisäisessä hyväksikäytössä ikäraja on 18 vuotta. Vuoden 2006 jälkeen 
tapahtuneissa teoissa on erityisen pitkä aika nostaa syyte. (Niemi-Kiesiläinen & 
Kainulainen 2006, 120.)  Ennen 1.1.1999 seksuaalirikokset olivat 
asianomistajarikoksia, jolloin virallinen syyttäjä ei voinut nostaa syytettä, ellei 
asianomistaja eli uhri itse halunnut nostaa rikosta syytteeseen pantavaksi 
(Silver 2003, 23). 
Seksuaaliset loukkaukset, pedofiilin kohtaaminen ja väkivalta voivat jättää 
elinikäiset arvet. Lainsäädäntö rajaa suuret linjat, mutta kahdenkeskisissä 
tilanteissa ei lainvalvojakaan ole paikalla. Poliisi puuttuu asioihin vasta silloin, 
kun jotakin konkreettista pahaa on jo tapahtunut. (Cacciatore 2007, 23.) Korkein 
oikeus (KKO) esimerkiksi teki syyskuussa 2005 kyseenalaisen päätöksen. Se 
jätti syyttämättä isää, joka oli todistetusti antanut 3- ja 1-vuotiaille lapsilleen 
useita pitkiä kielisuudelmia, joihin oli liittynyt suun ympäristön nuoleskelua ja 
vartalon hyväilyä. Tuomioistuimen ratkaisun perusteluna oli syytetyn kommentti, 
ettei hän tavoitellut seksuaalista tyydytystä. (Cacciatore 2007, 269.)  
Mitä painavampia väitteitä työntekijä esittää lapseen kohdistuvien riskien 
vakavuudesta, sitä pitävämpää näyttöä oikeuslaitos edellyttää. Oikeudellisen 
tuen saaminen lastensuojelullisille toimenpiteille voi olla juuri vaikeinta silloin, 
kun avun tarve olisi suurinta. Näyttövaatimus keskittää työskentelyn ennen 
kaikkea fyysisen pahoinpitelyn ja seksuaalisen hyväksikäytön tutkimiseen, 
mutta lapsen kokonaiskehitys ja hyvinvointi jää usein huomiotta. (Sinko 2005, 
73.) 
Sosiaalialan työntekijöillä on yleistä puutteellinen lainsäädännön tuntemus. 
Työntekijät eivät itse tunne riittävästi työtään sääteleviä säännöksiä ja monilta 
puuttuu myös tuki- ja konsultaatiomahdollisuus. (Sinko 2005, 67.) 
2.3  Yhteiskunnan näkemykset ja rooli 
Eri kulttuureissa ja historian eri aikoina on suhtautuminen lapsen seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön vaihdellut. Monessa maassa pidetään sopimattomana, jopa 
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seksuaalisena hyväksikäyttönä sitä, että lapset näkevät vanhempansa 
alastomina. Suomalaiseen saunakulttuuriin tottuneesta tämä tuntuu hassulta, 
mutta oikeastaan suomalaistenkin suhtautuminen alastomuuteen on muuttunut. 
Seksuaalisuus on voimakkaasti esillä mainonnassa, lehdissä ja televisiossa. 
Samalla alastomaan lapseen on alettu suhtautua objektina, joka täytyy suojata 
esimerkiksi uimapuvulla. (Salo & Ståhlberg 2004, 104.) 
Pohjoismaisessa yhteiskuntamallissa ajatellaan loppuun asti lasten ja 
vanhempien kuuluvan yhteen. Joskus on turvauduttava lain voimalla tekoihin, 
joilla voidaan suojella lasten kehitystä ja tulevaisuutta. Koskaan ei voida tietää 
tarkkaa lukua, kuinka monta lasta asuu ja elää epäsuhtaisissa tai häntä itseään 
vaarantavissa oloissa. (Forsberg & Kröger 2010, 98-99.)  
Lapsuuden seksuaalisuus on yksi herkimmistä ja puhtaimmista asioista, joita 
koko yhteiskunnan tulee suojata kaikin mahdollisin keinoin (Cacciatore 2007, 
25). Yhteiskunnan reaktiot lasten kohtamaan väkivaltaan voidaan jakaa 
kolmeen eri päätyyppiin: ilmiötä voidaan pitää rikosoikeudellisena asiana, jolloin 
lasten kokemaa vääryyttä käsitellään oikeudellisena kysymyksenä tai 
medikaalisena asiana, jolloin sekä lapsia että väkivallan tekijöitä tulee hoitaa 
häiriökäyttäytymisen poistamiseksi. Kolmannessa ryhmässä lapsiin 
kohdistunutta väkivaltaa käsitellään sosiaalihuollollisena teemana, jolloin 
väkivaltaongelma pyritään poistamaan sosiaalisen hyvinvoinnin lisäämisen 
avulla. (Paavilainen & Pösö 2003, 30.) 
Lasten seksuaalisen hyväksikäytön saama suuri mediahuomio nykypäivänä on 
lisännyt pelon ja turvattomuuden tunnetta yhteiskunnassa. Siksi ennaltaehkäisy 
on ensiarvoisen tärkeää. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön kustannukset ovat 
tähän nähden moninkertaiset. Kustannukset liittyvät suoraan lapsessa näkyviin 
seurauksiin, mutta myös muihin yksilöihin ja viranomaisiin, esimerkiksi 
huostaanottojen kautta. Perheväkivaltaan liittyvät kustannukset ovat kunnille ja 
valtioille melkoiset: vuonna 2008 välittömien kustannusten on arvioitu olevan  
noin 50 miljoonaa euroa vuodessa. Kustannukset liittyvät paitsi väkivallan 
ehkäisyyn liittyviin palveluihin ja pysyvien rakenteiden kehittämiseen, myös 
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uhrien jälkihoitoon – psykologisiin ja materiaalisiin tukimuotoihin. (Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos 2012.) 
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3 PSYYKKINEN JA SEKSUAALINEN KEHITTYMINEN 
3.1 Minäkäsitys ja psyykkisen itsesäätelyn keinot 
Minäkäsitys on ihmisen käsitys omasta itsestään. Minäkäsitykseen voi kuulua 
sellaisiakin ominaisuuksia, jotka eivät ole totta. Ihminen usein myös vähättelee 
sellaisia ominaisuuksia, jotka ovat ristiriidassa hänen oman minäkäsityksensä 
kanssa. Eri tilanteet nostavat esiin minäkäsityksen eri puolia – esimerkiksi 
minäkuvat. Ihmisellä on fyysinen, emotionaalinen, sosiaalinen ja 
suoritusminäkuva, jotka kaikki kertovat siitä, millaisena ihminen itsensä ajattelee 
ja mitä hän kokee. Minäkuva voidaan jakaa myös realistiseen minäkuvaan, 
ihanneminään sekä siihen minäkuvaan, jollaisena kuvittelee muiden ihmisten 
näkevän itsensä. Realistinen minäkuva on pohja terveelle itsetunnolle ja 
tasapainoiselle psyykkiselle kehitykselle. (Laine & Vilkko-Riihelä 2004, 28-29.) 
Lapsella on harvoin riittävästi järkeä ja harkintakykyä suojata itseään, 
turvallisuuttaan ja tervettä kehitystään hyväksikäytön kaltaisissa tilanteissa 
(Cacciatore 2007, 185). Minän puolustusmekanismit eli defenssit ja minän 
hallintakeinot eli coping-keinot ovat rakentavia tapoja säilyttää mielen tasapaino 
niin ettei kuva todellisuudesta suuresti vääristy (Laine & Vilkko-Riihelä 2004, 
55). Defenssimekanismeille on ominaista nopea ja tiedostamaton 
käynnistyminen, kun taas coping-keinot ovat enemmän tietoisia (Salo-Gunst & 
Vilkko-Riihelä 2007, 171). Kieltäminen on varhaisin ja yksinkertaisin 
puolustuskeino. Lapset usein kieltävät tunteitaan vaikka ne selvästi 
näkyisivätkin heidän koko ruumiillisessa olemuksessaan. Muita lasten käyttämiä 
defenssejä ovat introjektio eli samastuminen, projektio eli epämiellyttävän 
piirteen ”poistaminen” itsestään sekä reaktionmuodostus. Jälkimmäinen on jo 
monimutkaisempi ahdistuksen torjumistapa. Siinä lapsi kääntää alkuperäisen 
asenteensa sen vastakohdaksi. Lapsi voi korvata esimerkiksi voimakkaan 
halunsa sotkea ylenpalttisella siisteydellä, jos hän on kokenut sotkemisen 
perheessä vaaralliseksi. (Taipale 1998, 148-149.) 
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Pahojen asioiden torjunta antaa psyykelle mahdollisuuden sulkea pois 
tietoisuudesta häiritseviä tekijöitä, mutta se vaatii minältä aktiivista toimintaa ja 
sitoo psyykkistä energiaa. Regressiossa eli taantumisessa lapsi palaa viettien 
tasolla ikätasollaan varhaisempien tyydytyksen muotoihin, esimerkiksi peukalon 
imemiseen, kasteluun tai kiukkukohtauksiin. Vasta kun normaalit 
puolustuskeinot eivät riitä mielen tasapainon ylläpitoon ja lapsen kehitys ei 
etene, on syytä tilanteen tarkempaan selvittelyyn. (Taipale 1998, 150.) 
Pakoreaktioita voivat olla myös konkreettinen karkaaminen, mutta myös 
psykosomaattiset oireet, kuten unihäiriöt, vatsavaivat ja kastelut. Alistunut lapsi 
on masentunut ja toivoton ja suuntaa vihan itseensä. (Taipale 1998, 264.) Lapsi 
yrittää helposti järkeillä itselleen tapahtuneita asioita ja koettuja tunteita, ja 
uskoo, että pystyy käsittelemään elämänsä tilanteen yksin (Hague ym. 2002, 
117). 
Kodissa tapahtuva seksuaalinen hyväksikäyttö on pahinta. Sitä on äärimmäisen 
vaikea todeta ja ehkäistä. Hyväksikäyttäjä tuntee uhrinsa ja hallitsee häntä; uhri 
on helposti ja usein tavoitettavissa, uhrilla ei ole pakopaikkaa, tekijä voi uhkailla, 
pelotella ja lahjoa. Lapsen turva ei olekaan turva vaan hänen pahin riistäjänsä. 
(Cacciatore 2007, 338.)  
3.2 Seksuaalisuuden ja ruumiinkuvan kehittyminen 
Ruumiinkuvamme on olemuksemme keskeinen osa myös aikuisena, mutta 
erityisen tärkeä se on lapsuus- ja nuoruusiässä. Mitä pienemmästä lapsesta on 
kyse, sitä erillisempiä hänen mielensä ja ruumiinsa ovat toisistaan. Ruumiillisen 
kehityksen edistyminen säteilee lapsen koko olemukseen. Varsinkin varhaisten 
elinkuukausien aikana ruumiinkuvan kehitys on nopeaa. Sitä säätelevät lapsen 
saama varhaishoiva, hänen motoriset kykynsä ja ruumiinsisäiset tuntemukset. 
Hoivatapahtuma on sekä lapselle että hänestä huolehtivalle aikuiselle hyvin 
monipuolinen yhdessäolon muoto. Lapsi oppii hoivatapahtuman kautta 
tulkitsemaan omia ruumiillisia tuntemuksiaan. (Taipale 1998, 138-139.) 
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Vuorovaikutuksessa lapsi rakentaa oman ruumiinkuvansa yleissävyn 
myönteiseksi tai itseään vähätteleväksi. Jos hän kokee itsensä ja olemuksensa 
arvokkaaksi, hänen itsetuntonsa perusta on luoto lujaksi. Itsetunnon 
kehityksellä on ruumiilliset juuret. Suomalaisessa hoivakulttuurissa lapsen 
sylissä pitämistä ja hyväilyä ei voida liiaksi edistää. Kosketus ja lähellä olo ovat 
tärkeitä mielenterveyden kehittymisessä. Joskus mediassa ja yleisessä 
keskustelussa vilahtaa epäilyjä siitä, mihin liika hyväileminen voi johtaa ja missä 
kulkee raja. (Taipale 1998, 139.) Kehoon ja itsetuntoon kohdistuva uhka, 
hyväksikäyttö ja satuttaminen johtavat nopeasti itsensä kokemiseen 
arvottomaksi ja oman seksuaalisuuden välineellistämiseen. Myös 
riisuutumiseen ja tutkimukseen liittyy usein voimakas häpeä ja vastustus tai 
pelko ja tarve suojautua. (Cacciatore 2007, 328 & 345.) 
Sukupuoli-identiteetti on tietoisuus omasta sukupuolesta ja se sisältää oman 
sukupuolen ja seksuaalisuuden hyväksymisen. Identiteetti muodostuu 
tiedollisesti niukoista aineksista – se on enemmänkin aistittua ja koettua, kuin 
sanallisesti eriteltyä. Ruumis viestittää lapselle tyttönä tai poikana olemisesta ja 
kiinnostus omaa sukupuolta kohtaan laajenee iän myötä. Pelko ruumiin 
vahingoittumisesta kuuluu kehityskaareen, myös sukupuolisuus ja 
seksuaalisuus alkaa kiinnostaa. (Taipale 1998, 140-141.)  
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4 SEKSUAALISEN HYVÄKSIKÄYTÖN OIREKUVA 
4.1 Hyväksikäyttöön liittyvät yleisimmät oireet 
Lapsi on hyvin herkästi reagoiva. Hän ilmentää monin tavoin käyttäytymisellään 
ja puheellaan ongelmatilanteita, usein epäsuorasti. (Taipale 1998, 13.) 
Hyväksikäyttäjä muokkaa häpeilemättä lapsen vasta kehittyvää mielikuvaa ja 
uskottelee tälle, että aikuisen seksuaaliset teot ovat normaaleja ja lapsen 
kokema pahanolon tunne epänormaalia. Lapsi joka on kokenut seksuaalista 
väkivaltaa, herättää huomiota usein pelkällä olemuksellaan. (Cacciatore 2997, 
338 & 345.)  
Hyväksikäyttöä tutkittaessa on huomioitava lapsen fyysinen kunto. Fyysisinä 
oireina on otettava huomioon erityisesti sukupuolielinten naarmut, mustelmat, 
arkuus ja kutina, joskus myös sukupuolitauti. Akuutissa tilanteessa lapsen 
vaginasta tai peräaukosta voi löytyä spermaa. Lapsen psyykkiset oireet 
hyväksikäyttötilanteessa eivät ole yhtenäinen, selkeästi tunnistettava 
oireyhtymä vaan lähes kaikki oireet voivat viitata myös muihin ongelmiin. Viite 
hyväksikäytöstä voi olla myös lapselle poikkeuksellinen mielenkiinto 
sukupuoliasioihin tai hänen ikäänsä nähden liian laajat tiedot aikuisten 
sukupuolikäyttäytymisestä. Lapsi saattaa olla myös käyttäytymiseltään 
seksuaalisesti hyvin virittäytynyt. (Taipale 1998, 264.) Esimerkiksi 
pakonomainen alapään hinkkaus on yleensä vakava stressioire. Ahdistus on 
tuolloin niin suuri, että lapsen on pakko tehdä jotakin rauhoittaakseen itseään. 
Toinen lapsi voi reagoida nyppimällä hiuksia irti tai puremalla kynsiään. 
(Cacciatore 2007, 309.)  
Sijaisäiti Marjatta Kauppila kertoo teoksessa ”Terveisiä sijaisperheestä! 
Yhdessä lapsen parhaaksi” miten pieni lapsi jäykistyi aina halatessa, tai 
saunassa selän pesun yhteydessä sanoi sen tuntuvan seksiltä. Siinä kohtaa 
sijaisvanhemmat valpastuivat, että tavallinen lapsi ei käyttäytyisi näin. (Arkimies 
2008, 74.) Myös jos lapsella esiintyy itsetyydytystä runsaasti, jos se on hyvin 
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intensiivistä tai julkisesti toteutettua, tilanne vaatii tarkempaa selvittelyä 
(Räsänen 2010, 217). Seksuaaliseen hyväksikäyttöön voi liittyä usein myös 
sukupuoli- ja virtsaelinten tulehduksia – äärimmäisessä tapauksessa teini-
ikäisen tytön huomataan olevan raskaana (Arkimies 2008, 68 & 69). 
4.2 Hyväksikäyttö traumatisoivana tekijänä 
Trauma voidaan määritellä ruumiilliseksi tai henkiseksi haavaksi. Traumatisoiva 
tapahtuma voi olla mikä tahansa yksilön kokema uhkaava tilanne, joka 
aiheuttaa epätavallisen voimakkaita, normaalia elämää haittaavia reaktioita. 
Traumaattiset kokemukset ovat ihmisen psyykeelle erityisen raskaita sen 
vuoksi, että ne tallentuvat muistiin eri tavalla kuin arkipäivän tapahtumat. 
(Poijula 1999, 187.) Vaikeimmat traumat johtuvat häpeästä ja salatuista 
kokemuksista. Näihin kuuluvat kielletyt ja vaikenemispakon alaiset tapahtumat 
usein kodin piirissä. Suuret traumat aiheutuvat juuri intiimistä väkivallasta, josta 
uhri pyrkii selviytymään unohtamalla. (Koski 1999, 29.) 
Pidemmällä aikavälillä hyväksikäyttö saattaa aiheuttaa uhrilleen ns. post-
traumaattisen oireyhtymän. Tähän liittyy leimautuneisuuden ja likaisuuden 
tunteita ja syvää syyllisyyttä tapahtuneesta. Lapsi tuntee tulleensa petetyksi ja 
avuttomaksi, koska ei saa turvaa aikuisilta. Lapsi tuntee ahdistusta ja pelkoja ja 
liittää sukupuolisuuteen kielteisiä mielikuvia, jotka johtavat 
seksuaalikielteisyyteen. (Taipale 1998, 264-265.) 
Traumaperäisessä stressireaktiossa eli PTSD:ssä lapsi voi oireilla sekä pahan 
tapahtuman uudelleenkokemisen oireilla, esimerkiksi unien ja muistikuvien 
kautta tai traumasta muistuttavien asioiden välttämisellä tai vireystilaoireilla, 
esimerkiksi nukahtamis- ja keskittymisvaikeuksilla (Raijas 2003, 37). 
Seksuaalista hyväksikäyttöä kokenut lapsi tai nuori voi joutua kantamaan 
kokemaansa vääryyttä läpi aikuisuutensakin: kokemuksien myötä voi olla 
alttiimpi syömishäiriöille, masennukselle, päihdeongelmille ja erilaisille paniikki- 
ja ahdistushäiriöille (Amercian Psychological Association 2012). 
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Insestin uhreiksi joutuneet puhuvat vaikeasta asiasta, suoranaisesta vammasta. 
Nuo kokemukset voivat tapahtua ajanjaksona, jolloin nuoren aivot ovat vielä 
kehitystilassa. Kokemuksen aiheuttamat mielikuvat tallentuvat aivoihin 
hermoverkostoiksi. Niihin liittyneet vastenmieliset mielikuvat turmelevat 
myöhemmin oikeat ja normaalit, oikeaan aikaan tulevat seksuaaliset emootiot ja 
sotkeutuvat niihin. Seurauksena on, että kyky kokea sukupuolielämä normaalilla 
tavalla vahingoittuu. (Paloheimo 1997, 108-109.) 
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5 LASTENSUOJELULAITOKSEN TYÖNTEKIJÄ 
5.1 Työntekijän rooli 
Kun seksuaaliseen väkivaltaan ja hyväksikäyttöön on alettu kiinnittää enemmän 
huomiota, on oivallettu mahdollisimman varhaisen tilanteeseen puuttumisen ja 
avun saamisen tärkeys sekä se, että nämä ennaltaehkäisevät muita 
kasaantuvia ongelmia (Valkama 2003, 11). Lapsiin kohdistuvan väkivallan 
tunnistamisen ja puuttumisen edellytys on, että asiaa aletaan epäillä. Lapset 
eivät aina tiedä, että heidän perheessään kokema väkivalta ei kuulu normaaliin 
lapsuuteen, eivätkä näin ollen itse hae apua. Vaikka lapsi tiedostaisikin kotona 
vallitsevan tilanteen vääryyden, hänellä ei välttämättä ole keinoja tai 
tukirakenteita ratkaista omaa tilannettaan tai aloittaa sen selvittelyä puhumalla 
koetusta ulkopuolisille. Siksi lasten kanssa toimivien pitää tuntea lapsen 
normaaliin kehitykseen ja hyvinvoivaan olemukseen kuuluvat tunnusmerkit sekä 
väkivallasta kertovat oireet ja merkit. (Paavilainen & Pösö 2003, 75.) 
Näennäistyöskentely, seurailu tai asian ympärillä kiertely eivät tuo pahaa 
näkyviin, anna ratkaisumahdollisuutta tai muuta tilannetta paremmaksi. Asiaan 
pitää tarttua suoraan, vaikka se on vaikeaa. (Laitinen 2006, 80.) Sosiaalisesti ja 
emotionaalisesti vaikeuksissa olevan lapsen kanssa työskentely on haastava 
tehtävä. Tällaisessa työssä ovat vahvasti mukana työntekijän omat, lasten ja 
koko työyhteisön tunteet. (Pihlaja 1999, 135.) Kuka tahansa voi olla 
ensimmäinen, jolle epäily seksuaalisesta hyväksikäytöstä syntyy. Tämä tilanne 
herättää aina sekä avuttomuuden että paniikin tunteita. On tärkeää kirjata kaikki 
havainnot hyvin tarkkaan ja säilyttää yhteys perheeseen. (Moilanen & Räsänen 
2010, 97.) 
Lapsia kohtaavat ja hoitavat ammattiryhmät kärsivät vaikeudesta tunnistaa 
lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa: he pelkäävät tunkeutua perheen yksityisalueelle, 
eivät uskalla tai osaa puuttua, epäilyt ovat heidän mielestään liian heikkoja tai 
he eivät tunne väkivallan aiheuttamia merkkejä lapsen käyttäymisessä tai 
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olemuksessa. (Paavilainen & Pösö 2003, 77.) Työntekijän on otettava aina 
lapsen oma kertomus vakavasti. Lapsi on yleensä lojaali vanhemmilleen eikä 
helposti kerro tuntemattomille perheensisäisiä, ongelmallisia asioita. 
Luottamuksellisen suhteen saaminen lapseen voi viedä kauankin aikaa. 
Tilanteen selvittäminen edellyttää lapsen huolellisen haastattelun lisäksi myös 
vanhemman haastattelua ja heidän tilanteeseensa perehtymistä. (Taipale 1998, 
267.) 
5.2 Työntekijän suhde lapseen 
Lapsen tapa osoittaa hellyyttä sekä hänen vilpittömyytensä ja estottomuutensa 
johtavat siihen, että hän haluaa olla lähellä ja mieliksi. Aikuisen tehtävä on olla 
turvallinen ja ylläpitää rajoja. Asiallisesti ja arvostaen osoitetaan, että jokaisen 
oma keho – myös aikuisen – ja yksityiset paikat ovat sellaisia, etteivät niihin 
muut saa koskea. (Cacciatore & Korteniemi-Poikela 2010, 31.) Työntekijä 
opettaa lapselle tai nuorelle ei-sanan sanomista ja kieltäytymistä asioista, jotka 
voivat tuntua hyvinkin arkisilta – esimerkiksi halaamisesta. Lapselle kerrotaan 
itsemäärämisoikeudesta ja siitä, että vika ei ole ollut hänessä. (American 
Psychological Association 2012.) 
Usein on etsitty hyvän kasvattajan ja hoitajan tunnuspiirteitä. Yksittäisiä 
ominaisuuksia tärkeämpää on kuitenkin miten työntekijän osaaminen ja 
henkilökohtaiset ominaisuudet yhdistyvät kokonaisuuksiksi, sekä se, miten 
tietoinen työntekijä on omista piirteistään, toiminnoistaan ja tunteistaan. Lapsen 
kasvuympäristöön vaikuttaa muun muassa työntekijän käsitys itsestään, 
mahdollisuuksistaan ja rajoistaan. Kasvattajan tai hoitajan jatkuva itsereflektio 
tukee osaltaan lapsen tervettä kasvua. (Pihlaja 1999, 135.) Tukea antavien 
työntekijöiden tulee kuunnella lapsia, jotta hyväksikäytön mahdollisuus tulisi ilmi 
ja sen todelliset vaikutukset ja kipeys saataisiin puretuiksi. Siihen tarvitaan 
luottamusta ja aikaa. Se tarkoittaa myös sitä, ettei seksuaalisestikaan oireilevaa 
lasta automaattisesti vain rangaista ja kielletä. (Cacciatore 2007, 338.)   
Riittävän hyvän perusluottamuksen kehittymiseen tärkeintä on, että lasta 
hoidetaan johdonmukaisesti ja pitkäjännitteisesti. Tällöin syntyy 
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molemminpuolinen hyvä yhteisymmärrys ja kiintymys, psykososiaalinen 
yhteensopivuus. (Almqvist 2010, 18.) Myötäelävä, kiinnostunut ja kuunteleva 
asenne on aina hoitava ja terapeuttinen (Sinkkonen 1999, 168). Hyvä työntekijä 
osaa haastatella lapsia myös ilman, että näyttää itse tunteensa, shokin, 
vastenmielisyyden tai huolen heräämisen – näin lapsi tuntee olevansa turvassa 
kertoessaan hänelle tapahtuneista, traumatisoivista asioista (Hague ym. 2002, 
19). Lapsen ikä ja kielellisen kehityksen taso on otettava huomioon lasta 
kuullessa. Lapsille ei saa puhua liian aikuismaisesti, mutta heitä ei saa 
myöskään aliarvioida. On hyvä kuunnella millaisia termejä ja sanontoja lapset 
itse käyttävät kertoessaan kokemuksistaan.  (Keränen & Oranen 2006, 71.) 
5.3 Lastensuojelulaitos osana palvelujärjestelmää 
Päiväkoti, lasten psykiatrinen sairaalaosasto, lastensuojelulaitos ja perhekeskus 
tekevät työtään lapsen parantamiseksi, suojaamiseksi ja hoitamiseksi hieman 
eri lähtökodista. Nykyään tätä työtä tehdään yhä enemmän lapsen yksilöllisyyttä 
tukien ja kunnioittaen. Lapsen ainutlaatuisuutta ovat tuoneet esille esimerkiksi 
yksilölliset hoitosuunnitelmat sekä omahoitaja-menetelmä. Työntekijän 
suuntautuminen hoito- ja kasvatustyöhön, työrooli ja tietoisuus itsestä hoitajana 
ja kasvattajana ovat merkittäviä tekijöitä tietämisen ja lukeneisuuden ohella. 
Samalla kun työntekijä pyrkii ymmärtämään ja hoitamaan lasta, hänen tulisi 
katsoa myös sisäänpäin ja yrittää ymmärtää omia motiivejaan ja omaa 
toimintaansa hoitajana ja kasvattajana. Ammatillisessa kasvussa ratkaisevin 
tekijä on työntekijä itse: hänen motivaationsa kasvaa ja kehittyä ammatillisesti. 
(Sinkkonen 1999, 54-55.) 
Se, että jokaisen inhimmillisen elämäntapahtuman käsittelyyn tarvitaan jotain 
tiettyä erityisosaamista, jota on vain harvoilla ja valituilla, merkitsee 
seksuaalisen hyväksikäytön uhreille usein loputonta taivaltamista 
ammattilaislabyrintissa, jossa heitä kierrätetään virastosta toiseen ja 
ammattilaiselta toiselle. Perusteluna on oman osaamisen riittämättömyys ja 
tietämättömyys kyseisestä ilmiöstä. Tältä osin koulutusjärjestelmämmekään ei 
siis ole täysin viaton. Jotta insestin uhrien kaltaisten ihmisten hyvinvointi voisi 
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toteutua parhaalla mahdollisella tavalla, tarvitaan vielä monentasoisia 
muutoksia palvelujärjestelmässä ja tekoja kauniiden puheiden lisäksi. (Laitinen 
2006, 82.) 
Auttamis- ja palvelujärjestelmässä on suuri tarve lisätä työntekijöiden 
koulutusta, jotta he oppisivat tunnistamaan perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa ja 
puuttumaan siihen sekä ohjaamaan asiakkaita eri tukimuotoihin. Varhaisella 
puuttumisella saadaan parhaat tulokset. (Ruohonen 2006, 145.) Jatkuvan 
koulutuksen ja työnohjauksen avulla voi ymmärtää paremmin lapsen 
käyttäytymistä. Psyykkiset oireet ovat usein ilmaisu toiveesta kasvaa ja kehittyä 
eteenpäin. Toivonsa menettäneet lapset eivät jaksa enää edes oireilla. 
Kärsivällisyys, jatkuvuuden takaaminen ja hyväksyvän ilmapiirin luominen 
auttavat lasta hyväksymään itsensä ja hän voi kokea tulevansa ymmärretyksi. 
(Häkkinen 1999, 119.) Lapsi pitää nähdä yksilönä ja aktiivisena toimijana, jolla 
on hänen oma elämänsä, johon muut ihmiset vaikuttavat ja lapsi vaikuttaa 
muihin. Lapsella on oma todellisuutensa kaikkine tunteineen, ajatuksineen ja 
kokemuksineen. (Forsberg & Kröger 2010, 122.) 
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6 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 
6.1 Tutkimuksen tausta ja tarve 
Opinnäytetyöni on kvalitatiivinen tutkimus, jossa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin 
vaan pyritään kuvaamaan jotakin tapahtumaa, ymmärtämään tiettyä toimintaa 
tai antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta jostakin ilmiöstä (Eskola & 
Suoranta 1999, 61). Minun tapauksessani tämä ilmiö on lasten seksuaalinen 
hyväksikäyttö. Ominaista kvalitatiiviselle aineistolle on myös sen ilmaisullinen 
rikkaus, monitasoisuus ja kompleksisuus (Alasuutari 1999, 84). Keskeistä 
raportoinnissa on tuoda esille mitä uutta juuri tämä tutkimus on tuonut esille ja 
suhteuttaa se jo olemassa olevaan teoriaan (Helsingin yliopisto 2012). 
Tutkimukseni tiedonkeruumenetelmän avulla hankin tietoa eri 
lastensuojelulaitosten työntekijöiltä siitä, miten heillä on herännyt lapsessa huoli 
mahdollisesta hyväksikäytöstä, miten näihin tilanteisiin on puututtu ja millaisia 
valmiuksia työntekijä kokee, että hänen koulutuksensa on antanut suhteessa 
seksuaalisesti hyväksikäytettyjen lasten kohtaamiseen. Opinnäytetyöni 
käsittelee ajankohtaista aihetta, joka on osa lastensuojelussa tapahtuvaa työtä. 
Kuitenkin useilla työntekijöillä on puutteelliset valmiudet kohdata seksuaalisesti 
hyväksikäytetty lapsi. Epäilyihin on pelottavaa ja vaikea tarttua, tunnistamisen 
keinotkin voivat olla vähäiset. Opinnäytetyöni tavoitteena on haastattelujen 
pohjalta kerätä ja tunnistaa niitä oireita ja piirteitä, jotka ovat 
lastensuojelulaitoksissa herättäneet työntekijöiden huolen hyväksikäytön 
mahdollisuudesta. Tavoitteena on myös että opinnäytetyö herättää ajatuksia ja 
mahdollisesti luo pohjaa uusille, laajemmillekin tutkimuksille.  
6.2 Tutkimustehtävät 
1. Mitkä asiat lapsen käytöksessä saavat lastensuojelulaitoksen työntekijän 
epäilemään seksuaalisen hyväksikäytön mahdollisuutta? 
2. Miten huolta herättävissä tilanteissa toimitaan/on toimittu? 
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3. Millaisia toimintaohjeita muilta viranomaisilta on tullut? 
4. Millaiset valmiudet työntekijä on omassa koulutuksessaan saanut 
kohdata seksuaalisesti hyväksikäytetty lapsi? 
5. Millaisia parannusehdotuksia työntekijä ehdottaisi omaan 
koulutukseensa liittyen seksuaalisesti hyväksikäytetyn lapsen 
kohtaamiseen? 
6.3 Tiedonkeruumenetelmä ja aineiston kerääminen 
Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä käytin teemahaastattelua. 
Teemahaastattelurungon rakensin lukemani teorian sekä tutkimustehtävien 
pohjalta. Haastattelurunko on muodoltaan niin avoin, että siinä haastateltava 
pääsee puhumaan hyvinkin vapaamuotoisesti, jolloin kerätyn materiaalin voi 
katsoa edustavan juuri haastateltavaa itseään. Teemahaastattelussa 
käytettävät teemat takaavat myös sen, että jokaisessa haastattelutilanteessa on 
puhuttu samoista asioista. (Eskola & Suoranta 1999, 79 & 88.) 
Rakensin haastattelukysymyksiini teemat viiden eri tutkimusongelmani ympärille 
ja mietin näihin tarkempia ja yksityiskohtaisempia kysymyksiä. Haastattelin siis 
kuutta eri lastensuojelulaitoksen työntekijää Turun lähiseudulta, neljästä eri 
lastensuojelulaitoksesta. Kaikki kuusi haastateltavaa olivat sattumalta eri 
koulutuksen omaavia, ainoastaan kaksi edustivat samaa ammattikuntaa. 
Haastateltavien joukossa oli sekä lastensuojelulaitoksen johtaja, pidemmän 
työuran samassa laitoksessa tehneitä sekä työntekijöitä, jotka olivat olleet 
monessa erityyppisessä laitoksessa. Haastateltavilta sain myös eri näkökulmaa 
sekä pienimpiin lapsiin että teini-ikäisiin liittyen. Ihmisiin kohdistuvissa 
tutkimuksissa tärkeimpiä eettisiä periaatteita ovat informointiin perustuva 
suostumus, luottamuksellisuus, seuraukset ja yksityisyys. 
Haastattelukysymykset voidaan jakaa niiden sisällön mukaan karkeasti kahteen 
ryhmään: tosiasiakysymyksiin ja mielipidekysymyksiin. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 
20 & 106.) 
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Kaikki kuusi haastattelua nauhoitin ja litteroin ne tämän jälkeen. Haastattelut 
olivat kestoltaan noin 30-45 minuuttia. Sanasanaisen puhtaaksikirjoituksen eli 
litteroinnin voi suorittaa koko haastatteludialogista tai se voidaan tehdä 
valikoiden, esimerkiksi vain teema-alueista tai vain haastateltavan puheesta 
(Hirsjärvi & Hurme 2000, 138). Minä käytin puhekielisen litteroinnin tasoa, jossa 
sanasanaisesti litteroin haastateltavan sanat, kuitenkin ilman pieniä 
äännähdyksiä ja taukoja (Litpinto Oy 2012). Omat puheenvuoroni jätin 
litteroimatta. Tämän jälkeen aloin teemoittelua hyödyksi käyttäen avata ja 
analysoida keräämäni aineistoa. Käytin myös eräänlaista teemakortistoa. Sen 
muodostaminen tapahtui haastattelu kerrallaan: aineistoa lukiessani merkitsin 
lauseita ympyröimällä milloinkin kyseessä olevan teeman värikoodin. Tämän 
jälkeen aineistosta poimin kulloistakin teemaa koskevat tekstikohdat, joiden 
pohjalta oli helppo nähdä yhdellä silmäyksellä jokaisen haastateltavan 
vastaukset liittyen tiettyyn teemaan. Tästä oli myös helppo aloittaa tulososan 
kirjoitustyö, teema kerrallaan. 
6.4  Aineiston analyysi 
Jotta aineistossa olevat havainnot voidaan erottaa tutkimuksen tuloksista, 
tarvitaan selkeä tutkimusmetodi. Metodi koostuu niistä käytännöistä, joiden 
avulla tutkija tuottaa havaintoja sekä niistä säännöistä, joiden mukaan näitä 
havaintoja voi edelleen muokata ja tulkita, niin että voidaan arvioida niiden 
merkitystä johtolankoina. (Alasuutari 1999, 82.) Aineiston luokittelu on 
olennainen osa analyysia. Se luo pohjan, jonka varassa haastatteluaineistoa 
voidaan myöhemmin tulkita sekä yksinkertaistaa ja tiivistää. (Hirsjärvi & Hurme 
2000, 147.) Aineistoa kvalitatiivisesti analysoitaessa lähimmäksi reliaabeliuden 
käsitettä eli luotettavuutta tullaan niillä alueilla, jotka koskevat aineiston laatua. 
Reliaabelius tarkoittaa tällöin lähinnä tutkijan toimintaa, eikä haastateltavan 
vastauksia eli toisin sanoen sitä, kuinka luotettavaa tutkijan analyysi aineistosta 
on. Reliaabelius koskee sitä, onko kaikki käytettävissä oleva materiaali otettu 
huomioon, onko tiedot litteroitu oikein jne. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 189.)  
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Luonnollisesti haastateltavien henkilöllisyyttä ei paljasteta. Myöskään heidän 
työpaikkojensa nimiä ei julkisteta. Aineistoa käsiteltäessä on tärkeää juuri 
luottamuksellisuus ja anonymiteetti. Periaatteena on, että henkilöllisyyden 
paljastuminen tehdään mahdollisimman vaikeaksi. (Eskola & Suoranta 1999, 
57.) 
Lopullisena aineistona minulla oli kuusi erillistä teemahaastattelua litteroituna. 
Litteroituna oli haastateltavien vastaukset, ilman minun sanatarkkoja 
kysymyksiäni. Jokaisen teeman oman värikoodin avulla loin kortiston, jossa 
yhden tutkimustehtävääni liittyvän teeman alle oli kerätty jokaisen 
haastateltavan vastaukset kyseiseen teemaan liittyen. Näin pystyin 
yksinkertaisemmin tarkastelemaan ja vertailemaan haastateltavien vastauksia 
yhdellä silmäyksellä. Erotin samankaltaisuudet ja eroavaisuudet helpommin. 
Kyseisen teemakortiston luominen selkeytti ja jäsensi myös kirjoitusprosessani.  
Tutkimukseni tulososaa arvioidessani keskeisimmäksi kohteeksi nousee 
aineiston analyysi. Haastattelujen nauhoittamisen ja sanasanaisen sekä tarkan 
litteroinnin vuoksi haastateltavien vastaukset ja kertomukset ovat pysyneet koko 
analysoinnin ajan juuri siinä sanamuodossa, kun ne on alun perin tarkoitettu. 
Omat mielikuvani ja ajatusvääristymät eivät ole voineet sekoittua 
haastateltavien kertomaan. Teemahaastattelurungon avoin muoto myös 
mahdollisti tarkentavien lisäkysymysten kysymisen. Tulososassa käyn läpi 
tutkimustehtäviini saamia vastauksia ja luotettavuuden säilyttämiseksi käytän 
haastateltavieni sitaatteja todentamaan kirjoittamaani.  
Tutkimuksen luotettavuus on hyvä, kun tilanne on pelkistetty, häiriömuuttujat 
kontrolloitu, tutkimus voidaan toistaa ja etukäteissuunnittelut ja järjestelyt ovat 
olleet tarkkoja (Salo-Gunst & Vilkko-Riihelä 2007, 34). Opinnäytetyöni tulosten 
luotettavuutta on lisännyt hyvin etukäteen suunniteltu teemahaastattelurunko 
sekä tarkat tutkimustehtävät. Tutkimukseni tulokset vastaavat kaikkiin viiteen 
tutkimustehtävääni ja vastaukset ovat olleet monipuolisia ja useita näkökulmia 
sisältäviä. Haastattelutilanteissa pidin tilanteen hallinnassa, eikä aiheesta 
eksytty. Minulle itselleni oli selkeää millaisia vastauksia hain ja jo 
haastattelutilanteissa osasin miettiä täydentäviä kysymyksiä suhteessa aiemmin 
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saamiini vastauksiin. Vertailua, analysointia ja tulososan pohdintaa tapahtui siis 
läpi aineiston keruu prosessin. Luotettavuutta lisäsi myös haastateltavien 
monipuoliset koulutus- ja työtaustat. Itse haastattelutilanteet olivat rauhoitettuja 
muilta työntekijöiltä ja lapsilta, haastatellessani istuin vastakkain haastateltavani 
kanssa. 
Luotettavuutta vähentää luonnollisesti haastateltavien omat asenteet ja muistot 
liittyen lapsiin tai nuoriin, joiden kohdalla huoli seksuaalisesta hyväksikäytöstä 
on ollut. Muistot voivat vääristyä ja uudet tilanteet, faktaan perustuvat tiedot ja 
työyhteisön muiden jäsenten ajatukset voivat sekoittua omiin muistoihin. 
Työntekijän oma asenne ja ajatusmaailma seksuaalisesta hyväksikäytöstä 
vaikuttaa myös vastausten ja kertomusten yleissävyyn. Tutkimuskysymysten 
toistettavuus vähentää myös luotettavuutta: puolen vuoden kuluttua samojen 
kysymysten esittäminen samoille haastateltaville olisi voinut tuoda jälleen 
uudenlaista tietoa uusista tapauksista, tai vanhat tiedot olisivat muokkautuneet 
tai kokonaan unohtuneet. Tietysti myös työntekijä pyrkii jollakin tasolla 
torjumaan työssään kokemansa vaikeat asiat. 
Tutkimustulosten luotettavuutta heikentää myös se tosiasia, jonka 
haastateltavatkin mainitsivat: koskaan ei voi olla varma, mikä oire lapsessa on 
seurausta juuri seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja mikä on oire muusta 
traumaattisesta kokemuksesta tai vaillejäämisestä. Usein epäilys 
hyväksikäytöstä oli jo olemassa lapsen lastensuojelulaitokseen saapuessa, 
jolloin ajatukset ja ”tuntosarvet” olivat virittäytyneet aiheeseen. Haastateltavat 
kertoivat tapauksia ja esimerkkejä sekä lapsista ja nuorista, joiden tutkimukset 
olivat päättyneet oikeudenkäyntiin ja hyväksikäyttäjän tuomioon sekä sellaisia 
esimerkkejä, joissa päätöstä ja tuomiota ei koskaan tullut, huolta herättäneitä 
tilanteita vain. Jokainen kuudesta haastateltavasta korostaa, miten tilanteet, 
oireet ja lapset ovat aina yksilöllisiä ja tapauskohtaisia, yleistäminen on 
hankalaa.  
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7 TULOSOSA 
7.1 Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö käsitteenä 
Kaikki lapseen, tyttöön tai poikaan kohdistuva sellanen käytös mikä palvelee 
sen käyttäjän seksuaalisia tarpeita, et se lapsi ei ymmärrä et kyse on 
seksistä. Toki voi olla myös kyse 15-18 -vuotiaasta joka tavallaan ite tietää et 
kyse on seksistä, mut silti sillä aikuisella on vastuu. Eli seksuaalinen 
hyväksikäyttö on sellanen et joku tirkistelee, katselee, koskettelee lapsia 
saadakseen siitä seksuaalista mielihyvää. Voi vaatia myös jotain 
kontaktiakin. Tavallaan opettaa liian aikasin lapselle seksiin liittyviä asioita. 
Mun mielestä jopa sellanen et alaikäset juttelee seksiin liittyvistä asioista, 
mistä he ei ymmärrä mitä siinä tapahtuu. Ja jos lapsi esimerkiks kattoo 
telkkarista sellasta ohjelmaa mikä on selkeesti pornoo eikä mikään kaunis 
rakkauskohtaus. Mun mielestä jos joku 12-13 -vuotias kattoo telkkarista 
yhdyntää ja vanhemmat ei puutu siihen, ni ei se kyl yksin sais olla. Mä nään 
et sillon jo lasta ei kohdella lapsena ja se on väline. Et on aika jyrkkä 
näkemys siitä. (Haastateltava nro 5.) 
Yllä oleva, erään haastateltavani käsitteen avaus lasten seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä on erinomainen esimerkki siitä, mitä kaikkea hyväksikäyttö 
pahimmillaan voi olla ja miten lastensuojelun piirissä työntekijät ilmiön näkevät. 
Jokainen kuudesta haastateltavastani näki lasten seksuaalisen hyväksikäytön 
paljon muunakin kuin varsinaisena fyysisenä yhdyntänä. He korostavat, miten 
muutamankin työvuoden jälkeen on hävinnyt tarve määritellä seksuaalinen 
hyväksikäyttö. Se on kaikenlaista lapsen alistamista ja ikätasoon 
soveltumatonta toimintaa aikuisen toimesta, esimerkiksi pornografisten kuvien 
tai videoiden näyttöä, jopa pakottamista katsomaan vanhempiensa seksuaalista 
kanssakäymistä.  
Kaikki haastateltavat kertovat ymmärtävänsä käsitteen erittäin laajasti ja 
jokainen mainitsi internetin tuomat uudet ongelmat. Varsinkin nuoret voivat 
joutua tavalla tai toisella hyväksikäytetyiksi internetin keskustelupalstoilla; 
aikuiset miehet voivat alkaa houkuttelemaan nuoria tyttöjä tapaamisiin, web-
kamera istuntoihin tai muuhun, joka tyydyttää heidän omia 
seksuaalimieltymyksiään. 
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Esimerkiks on sellasia tyttöjä, jotka on jääny kiinni kotona webbi-kameran 
edessä olemisest rinnat alasti. – Nykyään on tietenki hankala, voi 
kännykänki kautta suorittaa videopuheiluita ja tällasia ja sitä me ei voida 
rajata ku tosi tiukoista syistä, ni se tekee ongelman kyllä. (Haastateltava nro 
2.) 
7.2 Huolen herääminen lastensuojelulaitoksessa 
Alle kouluikänen tyttö alko niinku heijaamaan ja kertoo sellasena niinku 
tarinana. Yks tyttö esimerkiks sano näin:  jos olis poika, olis pippeli, jos olis 
poika, olis pippeli, jos sisko olis poika, sil olis pippeli. Semmost niinku 
mantraa hoki, eikä ollu ajas eikä paikas ollenkaan. Hän yritti tällee kertoa 
asiaan liittyvistä tapahtumista. (Haastateltava nro 5.) 
Sitaatti paljastaa hivenen siitä, miten vaikeiden ja raskaiden asioiden äärellä 
ollaan, kun aletaan epäillä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Haastateltavani 
myös painottavat sitä, että kun kyseessä on lastensuojelun piirissä oleva lapsi 
ja perhe, kotiolot ja taustat ovat joka tapauksessa poikkeavat ja lasta 
vahingoittavat. Vaikeaa on siis tietää, mitkä oireet ja poikkeavat 
käyttäytymismallit olisivat seurausta juuri seksuaalisesta hyväksikäytöstä eikä 
jostakin muusta. Haastateltava nro 5 oli sitä mieltä, ettei ohjaajien sukupuolella 
ole hyväksikäytetylle lapselle tai nuorelle mitään väliä, tärkeintä on, että tämä 
tietää aikuisen olevan turvallinen, luotettava ja ammatillinen.  
Yleisimpiä huolta herättäviä tekijöitä olivat kuitenkin seksuaalisuuden 
korostaminen puheissa, pukeutumisessa ja käytöksessä. Varsinkin teinitytöt 
saattavat oireilla juuri flirttailemalla miesohjaajille, pukeutumalla vähiin 
vaatteisiin tai puhumalla seksiin liittyvistä asioista ikään kuin heillä olisi 
parempaa tietämystä asiasta kuin asiasta. Toisaalta myös miesohjaajien 
pelkääminen tai heihin kohdistuva huomion haku oli huolta herättävää. 
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Pukeutuminen on kauheen provosoivaa et laitetaan kauheen paljasta vaatet, 
ni pitää miettii et miks se haluu korostaa sitä. Joskus se voi olla normaaliaki, 
mut joskus voi mennä yli. – Ja joskus se suhtautuminen mies- ja 
naisohjaajiin on erilainen että miten joku nuori, aika paljon se kulminoituu 
tyttöihin et miten ne suhtautuu miesohjaajiin. Jotkut ihan niinku yrittää 
flirttailla miesohjaajien kanssa. Se havainnointi ja huomiointi, ei se helppoo 
oo. (Haastateltava nro 3.) 
Myös pienillä lapsilla yliseksuaalinen käytös on huolta herättävää. Lapsilla tämä 
näkyy myös ikätasoa vastaamattomissa tiedoissa, itsensä tai muiden lasten 
kosketteluna tai leikin maailmassa. Yksi haastateltavista kertoi lapsesta, joka 
tietokoneista puhuttaessa meni hajareisin lattialle ja alkoi siinä liikutella 
takapuoltaan edestakaisin (Haastateltava nro 1). Toinen haastateltava taas 
kertoi pienestä lapsesta, joka kotilomilta tullessaan ei antanut enää laittaa 
vaippaa ja normaali iltapesukin oli peittelevää (Haastateltava nro 6). 
Lapsen tai nuoren käytöksen muuttuminen radikaalisti suuntaan tai toiseen voi 
olla huolta herättävää. Rajojen kokeilu, vetäytyvyys ja poissaolevuus, sekä 
varsinkin itsetuhoinen käytös voivat olla viitteitä hyväksikäytöstä. Fyysisinä 
merkkeinä myös pahoinpitelyn jäljet, vaivat ja verenvuodot alapäästä, 
paniikkikohtaukset, masennus, uni- ja syömishäiriöt sekä päihteiden käytön 
aloitus tai lisääntyminen ovat merkkejä lapsen tai nuoren pahasta olosta.  
Voi alkaa leikkimään sukupuolielimillä, puhumaan seksiin liittyvistä asioista 
tai ei siedä yhtään ihmistä lähellään, eli nää niinku ääripäät, eli ylikorostunut 
seksuaalisuus tai sit ei omassa kehossa siedä yhtään toisen lähelläoloa ja 
kosketusta. – tytöillä hirveen aikasin alkanu kuukautiset, hirveitä 
verenvuotoja ja kauheita kipuja, päänsärkyä, ihan samalla tavalla pojilla. Et 
rupee olee tällasii selittämättömii oireita ja takertuvaa tai vetäytyvää 
käytöstä. (Haastateltava nro 5.) 
Lapsen peloista ja tunteista kysyessäni, kaikki kuusi haastateltavaa mainitsivat 
unet ja nukkumaanmenotilanteet. Lapset ja nuoret haluavat nukkua valot päällä 
tai tarvitsevat turvallista aikuista lähelleen, kunnes vihdoin nukahtavat. Peloista 
mainittiin myös, ettei lapsi tai nuori päästä ihmisiä lähelleen, pelkää kosketusta. 
Sen sijaan kukaan kuudesta lastensuojelulaitoksen työntekijästä ei ollut 
huomannut yleistettävää kaavaa siinä, kuinka kauan kestää, että lapsen 
ensimmäiset oireilut alkavat hänen saavuttua lastenkotiin. Useissa tapauksissa 
epäilyt ja huolet ovat jo tässä kohtaa olemassakin ja ajatus oireista on 
virittäytynyt.  
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Kysyessäni, mitkä asiat lapsen verbaalisuudessa herättävät epäilyjä 
mahdollisesta hyväksikäytöstä, vastaukset olivat moninaiset. Huolta herättivät 
muun muassa seksiin liittyvien asioiden korostaminen puheissa ja leikeissä tai 
sellaisten käsitteiden käyttäminen, jotka eivät vastaa ikätason normaalia 
tietämystä. Myös radikaalit muutokset käytöksessä ylipäätään herättivät huolta. 
Kyl siinä verbaalisuus muuttuu. Semmonen muuten ilonen, rempsee tyttö 
lapsi, joka yleensä kävelellessään ei räi joka paikkaan, ei tuu kauheesti 
kirosanaa, puhuu asiasta ku asiasta. – Älä tuu yhtään lähemmäs. Selkeesti 
yhdellä muuttu käytös. Aina ennen halattiin, nykyään ei. (Haastateltava nro 
4.) 
Haastateltava nro 3 mainitsee ns. marttyyriasetelman, jossa vedotaan aikuisiin 
toteamalla, että ”mikä sä oot mulle sanomaan, sä et tiedä mitä mulle on tehty”. 
Tietysti myös kokonaisvaltainen puhumattomuuskin epäilyttää. Haastateltava 
nro 2 kertoo tapauksesta, jossa kaksi teini-ikäistä tyttöä kirjoittelivat toisilleen 
yhteisessä vihossa tekstejä eläytyen rooleihin, jossa toinen oli mies. Tekstien 
sisällöt olivat erittäin huolta herättäviä ja rankkaa materiaalia lukea. Lapsi tai 
nuori saattaa myös joskus itse alkaa puhua hänelle tehdyistä asioista. Hän voi 
kertoa vaikeitakin asioita täysin tunteettomasti ja ikään kuin mistä tahansa 
muusta arjen tapahtumasta tai hän voi vain yllättäen päästää yhden lauseen 
suustaan ja lopettaa kertomisen siihen. Sisarukset myös yrittävät hallita 
toisiaan: estävät toisiaan kertomasta heille tapahtuneita asioita tai jopa 
syyttelevät toisiaan.  
7.3 Huolta herättävissä tilanteissa toimiminen 
Jokasel lapsel isä on aina isä, et kuva voi olla jossain albumis mitä haluaa 
katsella. Mun tehtävä ei oo sanoo et sun isä on hirviö. (Haastateltava nro 1.) 
Lapselle tai nuorelle tapahtuneita asioita ei ole työntekijöiden puolelta otettu 
aktiivisesti esiin, vaan on keskitytty omalla ammattitaidolla hoitamaan lasta. On 
keskitytty nykyhetkeen, jossa lapsella on turvallista eikä kukaan tee mitään 
pahaa. Pahoja unia ei ole käsitelty keskellä yötä, vaan on pyritty turvaamaan 
rauhallinen loppuyö ja mahdollisesti aamulla käsitelty pelottavia asioita 
uudelleen. Seksuaalisesti provosoivaan käytökseen ollaan puututtu neuvomalla 
parempia käyttäytymismalleja, samoin kun kyse on ollut pukeutumisesta tai 
puheista. Pienemmillä lapsilla seksuaalisesti virittäytyneeseen leikkiin ollaan 
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puututtu vain, mikäli tilanteessa on muitakin lapsia. Muussa tapauksessa 
haastateltavat kertovat, että ovat olleet läsnä lapsen leikissä, havainnoineet 
epäilyttäviä merkkejä ja myöhemmin kirjanneet ne tarkasti raporttiin. 
Myös tietynlaista välimatkaa ohjaajat kertovat joutuneensa ottamaan epäilyjen 
alla oleviin nuoriin. Etenkin miesohjaajat kertovat, että joutuvat miettimään 
tarkoin jokaista kosketusta ja halausta tyttölapsiin ja rajoittavat esimerkiksi 
heidän kanssaan kahden oloa. Tämä oman oikeusturvan vuoksi, mutta myös 
estämään turhia syytöksiä ja mahdollisia valheita nuorten suunnalta. Tärkeintä 
huolta herättävissä tilanteissa olemisessa on läsnäolo ja kuuntelu. 
Haastateltavat painottavat kuuntelemisen tärkeyttä, ei saa laittaa sanoja lapsien 
suuhun, eikä johdatella heitä mitenkään.  
Se on iso maailma. Sä kerrot siitä ihan varmasti omin sanoin. On monia 
sanoja mitä mä en hyväksy, mutta siinä kohtaa hyväksyn. Et anna tulla vaan, 
anna tulla kaikki vaan. Sit aletaan työstää. Ellet haluu puhuu ni kirjota siitä 
joku essee, ajatuksia. Tai jutellaan kahden kesken. Yritetään saada vähän 
jyvää siitä. (Haastateltava nro 4.) 
Työyhteisössä asia otetaan puheeksi saman tien. Työntekijät keskustelevat 
näkemyksistään ja tekevät yhteistyötä, tarvittaessa pidetään työnohjauksia. 
Työryhmissä voidaan käsitellä yksittäisen lapsen tilannetta moniammatillisesti, 
jolloin mukana voivat olla esimerkiksi lapsen omahoitajat, osaston vastaava 
hoitaja, yksikön johtaja, psykologi ja sosiaalityöntekijä. Tietysti myös 
päivittäisessä yhteistyössä vanhempien kanssa työntekijät käyvät läpi 
huolenaiheitaan. Työyhteisössä huolta herättävät asiat ja oireet 
dokumentoidaan viralliseen raporttiin, joka on myös sosiaalityöntekijöiden 
nähtävänä. Näihin haastateltavat kertovat käyttävänsä tiettyä värikoodia tai 
kursivointia korostaakseen hyväksikäytön epäilyyn liittyviä tapahtumia. Useissa  
lastensuojelulaitoksissa on myös ns. epävirallinen raportti, vaikkapa vihon 
muodossa, johon voidaan herkimmätkin ja pienimmätkin epäilyt kirjoittaa ilman, 
että ne jäävät pysyvästi muiden viranomaisten nähtäväksi.  
Epäilyt ja huoli mahdollisesta hyväksikäytöstä ovat myös aiheuttaneet lasta 
suojaavia rajoitustoimenpiteitä. Haastateltavat mainitsevat yhteydenpidon 
rajoitukset, joissa lapsen yhteydenpito perheeseen tai sukulaisiin voidaan 
katkaista kokonaan tutkimusten ajaksi, tapaamiset voivat olla valvottuja tai 
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rajoitettu vain puheluihin. Vaikeimmissa ja erittäin perustelluissa tapauksissa 
nuorelta ollaan voitu rajata myös tietokone sekä oma kännykkä pois. 
Haastateltava nro 5 muistaa, että oikeuspsykiatristen tutkimusten ajaksi kaikki 
muut hoitosuhteet on katkaistava.  
Avohuollon tukitoimena ei voida rajottaa, voidaan vaan suositella. Hän voi 
vapaasti kulkee. Sä kerrot aina mihkä sä meet, koska sä tuut. Jos sä et 
noudata näitä aikoja ni naps. Lastensuojelulaki on aika tiukaks menny 
nykypäivänä. (Haastateltava nro 4.) 
Oikeuspsykiatristen tutkimusten lisäksi lapsi tai nuori voi joutua sisätutkimuksiin. 
Koska lastensuojelulaitoksen työntekijöiden ammattitaito harvemmin riittää 
terapiaan, on hyväksikäyttöä mahdollisesti kokeneelle lapselle myös tarjottava 
psykologin palveluja. Haastateltava nro 5 kertoo tehneensä psykiatrisia 
analyyseja ja traumatestejä nuorten kanssa. Nuorelle voi olla helpompaa 
aloittaa haavoittavista asioista keskustelu tutun ja turvallisen aikuisen kanssa, 
ennen asian viemistä eteenpäin muille tahoille.  
7.4 Viranomaisten rooli 
Tapauskohtasesti lähinnä annettu yhteydenpitoon liittyviä ohjeita. Joo myös 
meitä koskien on annettu ohjeita psykiatriselta et ei saa johdattaa lasta ja 
laittaa sanoja suuhun, varmaan ollaan sit just kysytty et pitääkö tämmöseen 
käytökseen puuttua ja sit ollaan saatu tapauskohtasia ohjeita. Tai miten lasta 
valmistellaan oikeudenkäyntiin tai sisätutkimuksiin tai miksi jotkut läheiset ei 
saa lasta tavata tai jotain. (Haastateltava nro 6.) 
Kaikki kuusi haastateltavaani painottivat sosiaalityöntekijän roolia asioiden 
hoitamisessa ja eteenpäin viemisessä – kaikki viralliset asiat ja päätökset 
kulkevat hänen kauttaan. Osa haastateltavista kertoo, että eivät ole itse 
missään vaiheessa yhteydessä poliisiin tai oikeustoimeen, kun osa taas puhuu 
yhteistyöstä edellisten kanssa. Muita viranomaisia prosessissa ovat psykiatrisen 
poliklinikan työntekijät, perhetyöntekijät, lääkäri sekä perheneuvola.  
Kysyessäni minkälaisia ohjeita eri viranomaiset ovat antaneet 
lastensuojelulaitoksen työntekijöille liittyen mahdollisesti hyväksikäytetyn lapsen 
kanssa toimimiseen, monet eivät koe saaneensa mitään ohjeita. He painottavat 
omaa oppineisuutta, maalaisjärkeä ja aktiivisuutta etsiä ja hankkia tietoa juuri 
siitä mistä sillä hetkellä tarvitsee. Esimerkiksi internetissä ollaan tutustuttu 
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juridisen puolen asioihin. Ne vähäiset ”ohjeet”, joita haastateltavat ovat saaneet, 
ovat liittyneet juuri yhteydenpidon rajoittamiseen tai valvontaan. Sosiaalitoimi on 
voinut antaa myös yleisen linjauksen siitä, miten lapsen puheisiin ja käytökseen 
reagoidaan.  
Jos prosessi on mennyt oikeuteen asti, ollaan lastensuojelulaitoksesta usein 
oltu lapsen tai nuoren tukena oikeuskäsittelyssä, eräät haastateltavat myös 
mainitsevat olleensa todistajana, tai heidän näkemyksiään on haluttu kuulla 
muuten. Työntekijät tekevät myös lapsen raportin pohjalta sellaiset koosteet, 
joita oikeudessa tai sosiaalitoimessa tarvitaan liittyen huolta aiheuttaneisiin 
tilanteisiin tai tapahtumiin. Työntekijät ovat voineet tehdä myös perhearviointeja 
tai hankkia lapselle tukihenkilön. 
7.5 Koulutus, työkokemus ja valmiudet 
Oon erikoistunu lapsi-, nuoriso- ja perhetyöhön. En mä osaa tehdä muuta. 
Elämä opettaa, kouluttaa, kasvattaa ja koputtelee. (Haastateltava nro 4.) 
Haastateltavani muodostivat moniammatillisen joukon: mukana olivat kaksi 
sosionomia, nuoriso- ja vapaa-aikatoimen ohjaaja, yhteisöpedagogi, lähihoitaja 
ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Sosionomit ja lähihoitaja olivat suuntautuneet 
koulutuksissaan lapsi-, nuoriso- ja perhetyöhön ja yhteisöpedagogi 
syrjäytymisen ehkäisyyn. Yhteisöpedagogi on myös opiskellut 
mielenterveysopintoja erikoistumisvaiheessa. Psykiatrisella sairaanhoitajalla on 
myös trauma- ja kriisiterapian tutkinnot sekä ryhmäterapia- ja psykoterapian 
perusteiden tutkinto. Työkokemusta jokaisella haastateltavalla oli eri 
lastensuojelumuotojen ohella muun muassa päiväkodista, vanhainkodista, 
nuorisotoimesta, rikosasioiden sovittelusta, terveyskeskuksesta ja kolmannen 
sektorin työstä. 
Kun kysymys kuului, ”millaiset valmiudet olet saanut omassa koulutuksessasi 
kohdata seksuaalisesti hyväksikäytetty lapsi?”, vastaukset olivat ikävän 
samanlaiset – valmiuksien saaminen oli hyvän vähäistä. Haastateltavat kokevat 
saaneensa koulusta valmiudet kohdata lapsi ylipäätään lapsena, seksuaalista 
hyväksikäyttöä ei missään yllämainituissa koulutuksissa käyty läpi. Aihepiiri 
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saattoi olla osana jotain yleisempää, kuten muita traumoja tai kaltoinkohtelua. 
Valmiudet itse hoitotyöskentelyyn ja trauman kohtaamiseen on koettu saavan 
sosionomikoulutuksesta. Haastateltavat myös korostavat työ- ja 
harjoittelukokemusten merkitystä valmiuksien kehittymisessä. 
Kyllä käytiin läpi, mut se ei ollu niin semmosta. Tää on semmonen asia et 
tuntuu ettei ikinä oo valmis, et aina vois käydä enemmän läpi ja niin mulla 
onki sellanen tunne et ois voinu käydä enemmän siihen liittyvää, et ehkä se 
liitty enemmän johonki lasten traumaan tai johonki ja sitte yhtenä asiana, et 
aika pienenä osuutena se käsiteltiin. (Haastateltava nro 2.) 
7.6 Parannusehdotukset omaan koulutukseen 
Se on kyl niin iso puute, ellei sitä vieläkään käsitellä enemmän. Se on just 
tärkeintä et tunnistaa millaset merkit voi niinku viitata siihen ja miten sit toimii 
siinä vaiheessa. Et ehkä kaikki puheeksiotot, seki on niin hankala asia. 
(Haastateltava nro 2). 
Haastateltavat ehdottavat esimerkiksi erillistä kurssia, johon lasten 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön voitaisiin syvemmin paneutua ja tästä voisi 
saada erillisen merkinnänkin todistukseen, että kyseisestä aihepiiristä on 
ammatillista tietoa. Ehdotuksena on, että kurssin pitäisi joku kyseisen ongelman 
parissa työskentelevä ihminen, esimerkiksi psykiatri. Luentomaisen opetuksen 
sijaan kurssi voisi koostua konkreettisista vinkeistä siihen, miten seksuaalisen 
hyväksikäytön mahdollisuutta voidaan havannoida, mitä ne huolen merkit voivat 
olla, keihin pitää olla yhteydessä, miten asia hoidetaan laitostyössä ja miten 
aloitetaan jälkihoito. Tärkeää olisi myös kertoa juridisesta puolesta ja 
salassapitoon liittyvistä asioista.  
Varsinkin lastensuojeluun erikoistuville pitäisi olla mahdollisuus 
opintokokonaisuuteen, jossa pääpaino on seksuaalisessa hyväksikäytössä. 
Haastateltavat myös painottavat sitä, että huolta herättävissä tilanteissa 
aktivoituminen ja lapsen edun mukainen toiminta on kaikkien lapsen ja nuoren 
kanssa työskentelevien tahojen vastuulla. Haastateltava nro 5 muistuttaa 
kouluterveydenhuollon roolia lähellä lapsia ja nuoria toimivana 
viranomaistahona. Tapaamisia oppilaiden kanssa järjestetään jokatapauksessa, 
joten tietoa hyväksikäytöstä ja siihen liittyvästä mahdollisesta oirekuvasta pitäisi 
viedä myös kouluihin asti. 
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Tärkeimpiä asioita joita koulussa pitäisi lastensuojeluun tähtääville opiskelijoille 
opettaa olivat haastateltavien mielestä seuraavanlaisia: valmius pitää 
tuntosarvet hereillä, tunnistaa lasten erilaisia käyttäytymismalleja, miten lasten 
poikkeavaa käytöstä arvioidaan ja sen tiedostaminen, että kun lapsi otetaan 
huostaan, kotiolot ovat joka tapauksessa poikkeavat. Kaikki oireilu ei 
välttämättä ole seurausta seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Lapsen kohtaamista, 
hädän huomaamista ja läsnäoloa pidettiin tärkeimpinä seikkoina, joita 
lastensuojelulaitoksen työntekijät voivat oman ammattitaidon puitteissa tehdä.  
Hyvä ois joku sellane tietopaketti et joku asiantuntija puhuis esimerkiks siitä 
et miten havannoidaan et täl nuorel voiski olla, et saatais sellaisia 
pelimerkkejä käyttöönsä et helpommin havaitsis. – opetettais se jälkihoito et 
miten tällasis pitää olla yhteydessä ja miten voi ite kohdata sellasen nuoren 
laitostyössä vaikka se onki aina tapauskohtasta, mut jotain sellasia 
perusjuttuja, et kai siihen on jotain tieteellistäki et mitä saa tehdä ja mitä ei. ja 
sitte varmaan se lakipuoli, niinku juridiikka. – vois olla jotain alan guruja 
jossain tiedostossa, et tällaset ihmiset vois auttaa. (Haastateltava nro 3.) 
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8 YHTEENVETO 
Kaikki haastateltavani painottivat sitä, miten seksuaalisen hyväksikäytön 
käsitteen määrittelyn tarve on hävinnyt työelämässä olemisen myötä. Ilmiö on 
siirtynyt teoriasta käytäntöön – omien silmien alle, omiin työpäiviin. 
Haastateltavat mainitsevat, miten seksuaalinen hyväksikäyttö on kaikkea 
muutakin kuin varsinaista fyysistä kontaktia. Tiivistetysti voidaan todeta, että he 
ajattelevat seksuaalisen hyväksikäytön olevan kaikkea ikätasoon 
soveltumatonta, mitä lapsi joutuu näkemään, tekemään tai kokemaan. Myös 
Taipale (1998, 263) ja Liias (2009, 21-22) painottavat ikätasoon kuulumattomia 
kokemuksia. Liias (2009, 21-22) mainitsee hyväksikäyttäjän olevan on 
useimmissa tapauksissa lapselle entuudestaan tuttu. Cacciatore (2007, 338) 
toteaa kotona tapahtuvan hyväksikäytön olevan muodoltaan pahinta: se on 
vaikeaa todeta ja ehkäistä. Lapsella tai nuorella ei ole pakopaikkaa ja tekijä voi 
käyttää uhkailun, pelottelun tai lahjonnan keinoja hallitakseen uhriaan. 
Liias (2009, 21-22) luettelee hyväksikäyttäjän motiiveiksi esimerkiksi 
emotionaaliset ja sosiaaliset tarpeet, esteet normaalissa seksuaalisessa 
tyydytyksessä ja siihen liittyvä narsismin ja vallankäytön. Haastatteluissa sain 
esimerkkejä siitä, miten huoli mahdollisesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä 
nousi, kun isä suuteli teini-ikäistä tytärtään huulille kotilomilta takaisin 
lastensuojelulaitokseen tuodessaan tai miten nuori tyttö yllätettin web-kameran 
edestä rinnat paljaana tai puhelinkeskustelusta itseään paljon vanhemman 
miehen kanssa. Paloheimo (1997, 22) mainitsee normatiiviseksi, eettiseksi 
säännöksi sen, että aikuisen ihmisen ja lapsen välisessä inhimmillisessä 
suhteessa toisen osapuolen pitäisi olla vahva ja toisen heikko. Isompi ja 
vanhempi ei saisi tehdä pahaa pienemmälleen ja heikommalleen. 
Pääpiirteet huolta herättävistä oireista keskittyivät seksuaalisesti 
muuttuneeseen käytökseen, fyysisiin merkkeihin ja erilaisiin pelkotiloihin. 
Cacciatore (2007, 328 & 345) kertoo miten omaan kehoon kohdistuva uhka 
johtaa itsensä arvottomaksi kokemiseen ja seksuaaliseen välineellistämiseen. 
Lisäksi riisutumiseen voi liittyä voimakas pelko ja vastustus. Haastateltavien 
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esimerkeistä löytyi juuri näiden puolesta puhuvia huolenaiheita. Pienen lapsen 
kohdalla tavallisten iltapesujen ja vaipanvaihtojen yhteydessä on ollut peittelyä 
ja arkuutta, kun taas teini-ikäisillä tytöillä oireilu on ollut päinvastaista – oman 
kehon ja seksuaalisuuden välineellistämistä, kuten Cacciatore (2007, 328 & 
345) mainitsi. Nuori voi hakeutua vanhempien miesten seuraan ja hakea 
huomiota paljastavalla pukeutumisella tai itsensä helposti tykö tuomalla, jossain 
tapauksissa myös kertomalla seksiin liittyviä kokemuksia ja vinkkejä, ikään kuin 
parempana tietäjänä aiheesta.  
Pelot seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneilla liitettiin pitkälti unimaailmaan. 
Raijas (2003, 37) yhdistää tämän traumaperäiseen stressireaktioon eli 
PTSD:hen, jossa lapsi oireilee pahan tapahtuman uudelleen kokemisella unen 
kautta tai päinvastaisesti tapahtumien välttely aiheuttaa vireystilaoireita. 
Haastatteluista käy ilmi miten lapsi tai nuori haluaa nukkua valot päällä tai 
tarvitsee aikuisen vierelleen, kunnes on nukahtanut. Myös läheisyyttä ja tietyn 
koskettamisrajan ylittämistä pelätään. 
Paavilainen ja Pösö (2003, 75) muistuttavat että lapsi ei aina ymmärrä, että 
hänen kokemansa väkivalta ei kuulu normaaliin lapsuuteen tai hänellä ei ole 
keinoja hakea itselleen apua. Kirjoittajat painottavat ulkopuolisen aikuisen – 
tässä tapauksessa lastensuojelulaitoksen työntekijän osaamista liittyen lapsen 
normaaliin kehitykseen ja hyvinvointiin, jotta väkivallasta kertovat oireet ja 
merkit tulevat huomatuksi. Haastateltavat mainitsevat puuttuneensa huolta 
herättävään käytökseen ja puheisiin oman ammattitaidon rajoissa: 
myötäelävää, kiinnostunutta ja kuuntelevaa asennetta perään kuuluttaa myös 
Sinkkonen (1999, 168). Haastatellut työntekijät kertovat keskittyneensä 
turvallisesta nykyhetkestä puhumiseen, lapsen tukemiseen ja läsnäoloon. 
Haguen (2002, 19) mielestä hyvä työntekijä osaa kuunnella lasta ilman, että 
näyttää omat tunteensa, shokin, vastenmielisyyden tai huolenheräämisen.  
Haastateltavat ovat keskittyneet hoitamaan lasta, raportoineet huolta herättävät 
tilanteet tarkasti ja yksityiskohtaisesti, purkaneet omia tuntemuksiaan 
työryhmässä ja vieneet lapsen huolta eteenpäin muille viranomaisille. Laitinen 
(2006, 82) kirjoittaa ammattilaislabyrintista, johon seksuaalisen hyväksikäytön 
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uhrit joutuvat. Osaamista ja tietämystä kyseisestä ilmiöstä on sosiaalialalla liian 
vähän, joten vastuuta siirretään ja lapsi tai nuori joutuu kulkemaan 
ammattilaiselta toiselle. Kirjoittajan mukaan uhrien kaltaisten ihmisten 
hyvinvoinnin parantamiseksi tarvitaan monenlaisia muutoksia koulutus- ja 
palvelujärjestelmässä.  
Haastateltavieni moniammatillinen joukko: kaksi sosionomia, yhteisöpedagogi, 
lähihoitaja, nuoriso- ja vapaa-aikatoimen ohjaaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja - 
eivät kukaan olleet täysin tyytyväisiä saamaansa koulutukseen. Seksuaalista 
hyväksikäyttöä oli käyty jokaisessa eri koulutuksessa vain pintapuolisesti osana 
traumatyötä tai muuta kokonaisuutta – tai ei ollenkaan. Ruohosen (2006, 145) 
mielestä auttamis- ja palvelujärjestelmässä on suuri tarve lisätä työntekijöiden 
koulutusta, jotta he oppisivat tunnistamaan perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa ja 
puuttumaan siihen sekä ohjaamaan asiakkaita eri tukimuotoihin. Hänen 
mukaansa varhaisella puuttumisella saadaan parhaat tulokset. Haastateltavat 
pitävät tärkeimpänä opetettavana asiana tunnusmerkkejä, jotka voisivat viitata 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön sekä puheeksiottoa. He mainitsevat myös 
hyväksikäyttöön liittyvän juridisen puolen sekä konkreettisesti sen, miten pitäisi 
toimia huolen heräämisen jälkeen.  
Lapsen kohtaaminen lapsena ja hädän huomaaminen pienimmästäkin vinkistä 
ovat ensimmäinen askel lapsen matkalla kohti turvallista ja tasapainoista 
kasvamista, kehittymistä ja oman identiteetin rakentamista. Kärsivällisyys, 
jatkuvuuden takaaminen ja hyväksyvän ilmapiirin luominen auttavat lasta 
hyväksymään itsensä ja hän voi kokea tulevansa ymmärretyksi, kirjoittaa 
Häkkinen (1999, 119). Forsberg ja Kröger (2010, 122) muistuttavat että lapsi 
pitää nähdä yksilönä ja aktiivisena toimijana, jolla on hänen oma elämänsä, 
johon muut ihmiset vaikuttavat ja lapsi vaikuttaa muihin. Lapsella on oma 
todellisuutensa kaikkine tunteineen, ajatuksineen ja kokemuksineen  
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9 ARVIOINTI JA POHDINTA 
9.1 Tutkimuksen arviointi 
Opinnäytetyö prosessina kulki suunnitelmieni mukaan, johdonmukaisesti, 
mukavasti ja jopa aikatauluani edellä. Joulukuussa 2011 aloitin teorian 
hankkimisen ja lukemisen ja heti vuoden 2012 alussa otin yhteyttä mahdollisiin 
haastateltaviin ja laitoin eteenpäin tutkimuslupa-anomuksen. 
Opinnäytetyösuunnitelman palauttaessani helmikuussa, oli visio valmiista 
raportista jo melko hyvä. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – sanonta on 
pitänyt hyvin paikkaansa oman prosessini kohdalla. Tietoperustan ja 
teemahaastattelurungon kirjoittaminen kevään aikana oli selkeää, koska 
tutkimustehtävät olivat tarkkaan mietitty ja tiesin, mitä tutkimukseltani haen. 
Haastattelut ja litteroinnit tapahtuivat touko-kesäkuun aikana, jonka jälkeen 
aloitin aineiston analysoinnin ja itse raportin kirjoittamisen.  
Opinnäytetyösuunnitelmassani tavoitteenani oli saada 5-8 haastateltavaa. 
Lopullisessa tutkimuksessani minulla oli 6 haastateltavaa neljästä eri 
laitoksesta. Koen tämän olevan hyvä määrä: joukossa oli monia eri 
koulutustaustoja omaavia ammattilaisia, miehiä ja naisia sekä työntekijöitä 
vastaanottokodeista sekä pitkäaikaislaitoksista. Näkökulmaa sain myös sekä 
pienempiin lapsiin että teini-ikäsiin. Opinnäytetyö valmistui lokakuussa, 
kuukausi ennen palautuspäivää. 
En tehnyt kovinkaan yksityiskohtaista aikataulusuunnitelmaa missään 
vaiheessa, mutta pysyin hyvässä tahdissa, eikä kiirettä tullut. Olen tyytyväinen 
että lähdin tekemään opinnäytetyötä itse keksimästäni aiheesta, enkä 
esimerkiksi toimeksiantajalle. Koen että motivaationi tehdä työtä oli näin 
varmasti parempi ja ohjat pysyivät vain minun käsissäni. Sain toteuttaa ja 
muokata työtä haluamallani tavalla. Opinnäytetyö prosessina oli 
mielenkiintoinen, opettavainen, aikaavievä mutta antoisa kokemus. Sain tutkia 
ja olla oppimassa itseäni kiinnostavaa aihetta ja sain varmasti hyviä aineksia 
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tulevaan työelämääni erityislastenkodissa. Ammattillisuuttani ja sen kasvua 
arvioidessani voin todeta hoitaneeni haastattelutilanteet asiallisesti, eettisesti ja 
tutkijamaisella työotteella, en omia tunteitani, inhoa tai surua näyttämällä. 
Ammatillisuuteeni sain aivan uuden osaamisalueen tällä opinnäytetyöaiheeni 
valinnalla. Toivottavasti sain myös yhden tavoitteeni eteenpäin edes oman 
luokkani keskuudessa: seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää tietämystä pitää 
lisätä! 
Viiden tutkimustehtäväni avulla rakensin teemahaastattelurungon, joka varmisti 
hyvin sen, että jokaiseen tutkimustehtävääni saadaan vastaus ja jokaista 
teemaa käsitellään opinnäytetyöraportin tulososassa. Mielestäni vastaukset 
olivat monipuolisia, laajoja ja sain hyvin avaavia ja mielenkiintoisia esimerkkejä. 
Tuloksiin vaikutti tietysti minkäikäisestä lapsesta tai nuoresta milloinkin oli kyse 
ja millaisesta ammatillisesta viitekehyksestä työntekijä työtään on tehnyt. 
Tulososaa lukiessaan pitää muistaa – mitä haastateltavatkin painottivat – että 
niissä tapauksissa, joissa hyväksikäytön todellinen olemassaolo on jäänyt auki, 
lapsen tai nuoren oireet ovat voineet olla oire mistä tahansa muustakin 
vaikeasta tapahtumasta tai traumasta. Oireet ja käyttäytymismuutokset eivät 
mustavalkoisesti ole vain seksuaalisen hyväksikäytön oireita. 
9.2 Pohdinta 
Tutkimuksen eettisyydestä pidin huolen tarkistamalla, että informoin 
haastateltaviani kunnolla opinnäytetyöni aiheesta ja tavoitteista etukäteen sekä 
myös haastattelutilanteissa. Pyrin luottamuksellisiin haastattelutilanteisiin 
huomioiden tilan, jossa haastattelen sekä takasin heille yksityisyyden ja 
henkilöllisyyden salassapidon. Haastateltavien työyksiköiden nimiä ja tarkkoja 
sijainteja ei opinnäytetyössäni mainita, eikä tietenkään lasten nimiä tai 
tunnistettavia tietoja, mikäli ne haastattelutilanteessa kävivät jollakin tasolla ilmi. 
Kerroin myös haastateltaville, että kertovat sen mukaan mitä kokevat 
pystyvänsä oman salassapitovelvollisuutensa varjolla. Tarkistin lupa-asiat 
huolellisesti: kunnallisessa lastensuojelulaitoksessa tehtäviin haastatteluihin 
hankin tutkimusluvan sosiaali- ja terveystoimesta, yksityisten laitosten 
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haastatteluissa olin suoraan yhteydessä johtajaan. Eettisyyden nimissä olen 
myös heti haastattelun jälkeen tallentanut äänitiedoston omalle tietokoneelleni 
ilman tunnistettavia tietoja ja poistanut tiedoston koulusta lainaamastani 
nauhurista. Opinnäytetyötä kirjoittaessani ja etenkin suoria lainauksia 
käyttäessäni olen pyrkinyt olemaan huolellinen, ettei sitaateista voi tunnistaa 
kyseessä olevaa lasta, työntekijää eikä lastensuojelulaitosta. Myöskään 
haastateltavan vastaus ei ole merkitykseltään päässyt muuttumaan. 
Seksuaalinen hyväksikäyttö on suuri ongelma nyky-yhteiskunnassa ja ehkä 
voidaan sanoa myös kasvava ongelma. Sen mediassa saama huomio lisää 
tietoisuutta ihmisten keskuudessa ja käsitteen aiempaa laajempi määrittely 
nostaa hyväksikäytöstä uusia muotoja esiin. Aiemmin mainitsin, miten jokaisen 
lapsen tai nuoren kanssa työskentelevän pitäisi olla tietoinen tämän ilmiön 
kaltaisesta ongelmasta ja heillä pitäisi olla kyky ja voima puuttua lapsen pahaan 
oloon. Minun opinnäytetyössäni nämä työntekijät on rajattu 
lastensuojelulaitoksen työntekijöihin. Lastensuojelulaitos on paikka, jossa 
asuvalla lapsella omat kotiolot tavalla tai toisella eivät riittäneet turvaamaan 
lapsen tai nuoren kehitystä ja kasvua. Vaikeista lähtökohdista tulleen nuoren 
oireilusta pitäisi työntekijällä on keinot tunnistaa viitteitä seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä. Ilman tunnistamista ei voida puuttua. Opinnäytetyöni 
tavoitteena olikin työntekijöiden haastattelujen pohjalta kerätä niitä oireita ja 
piirteitä, jotka ovat heissä herättäneet huolen mahdollisesta hyväksikäytöstä. 
Opinnäytetyön tarkoitus olisi tuoda näitä tunnusmerkkejä enemmän 
opiskelijoiden tietoisuuteen, herättää ajatuksia ja luoda pohjaa uusille 
tutkimuksille ja töille. 
Opinnäytetyöni on ehdottomasti hyvä pohja ja lähtökohta uudellekin 
opinnäytetyölle tai muulle tutkimukselle. Mitä enemmän tutkitaan ja tietoa 
levitetään, sitä arkisemmaksi seksuaalisen hyväksikäyttön tabu muuttuu. 
Toiminnallisena opinnäytetyönä näen hyvänä ideana lähteä kehittämään juuri 
koulutuksellista puolta. Tietopaketti seksuaalisesta hyväksikäytöstä opiskelijoille 
tai jo työelämässä oleville olisi ainoastaan hyödyllistä. Myös perehdytys- ja 
menetelmäkansioiden rinnalle sopisi info/menetelmäpaketti liittyen 
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seksuaalisesti hyväksikäytetyn lapsen kohtaamiseen. Kvantitatiiviset 
opinnäytetyöideat liittyvät tietysti uhrien määrien kartoittamiseen. Kvalitatiiviset 
tutkimukset voisivat käsitellä esimerkiksi uhrien elämää aikuisena, esimerkiksi 
millaisia tukimuotoja tai palveluja uhri käyttää seurauksena nuorempana 
tapahtuneesta hyväksikäytöstä tai miten trauma on vaikuttanut omaan 
seksuaalisuuteen tai vanhemmuuteen. 
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Liite 1. Teemahaastattelurunko 
Miten ymmärrät käsitteen seksuaalinen hyväksikäyttö? 
Huolen herääminen lastenkodissa (lapsen sukupuoli ja ikä) 
*Lapsen käytös (erityisesti seksuaalinen), psykosomaattiset oireet 
*Lapsen tunteet ja pelot 
*Lapsen fyysiset merkit 
*Lapsen sanat, puhuminen asiasta 
*Lapsen kontakti aikuiseen (Sukupuoli, aktiivinen vai passiivinen, teot) 
*Lapsen aika lastenkodissa 
 
Huolta herättävissä tilanteissa toimiminen 
*Lapsen käytökseen ja puheisiin reagointi 
*Työyhteisölle asiasta kertominen 
*Asian eteenpäin vienti 
*Dokumentointi 
*Rajoitustoimenpiteet 
 
Viranomaisten ohjeet 
*Ketkä viranomaiset? 
*Lastenkodissa asiaan puuttuminen 
*Lapsen käytökseen ja puheisiin reagointi 
*Jatkotoimenpiteet 
 
Koulutustausta, työkokemus, valmiudet 
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*Ammatit ja lisäkoulutukset aiheeseen liittyen 
*Työpaikat sosiaalialalla 
*Koulutuksesta saadut valmiudet kohdata seksuaalisesti hyväksikäytetty lapsi 
       -Mitä asioita käyty läpi ja kuinka paljon 
 
Parannusehdotukset omaan koulutukseen 
*Millaisia asioita jäi puuttumaan kokonaan 
*Millaisia asioita pitäisi lisätä 
*Mikä olisi TÄRKEINTÄ 
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Liite 2. Esimerkkejä litterointien kategorisoinnista 
Käsite 
Nro1:lapsen altistaminen, seksuaalisen materiaalin näyttäminen ja kaikki 
ikätasoon kuulumattomat seksuaaliset kaltoinkohtelut. Hävinny tarve määritellä 
se.  
Nro2: ymmärrän tosi laajasti. ei pelkkä seksi lapsen kanssa, vaan kaikki 
muukin, esim netin kautta tapahtuva. on nähny vaik oman vanhemman 
käyttäytyvän sillä tavalla et on liikaa semmost, vaik et äidil on kokoajan uus 
mies. 
Nro3:henkinenkin kiusanteko. sekstiset vihjailut ja ehdotukset. nettikeskustelut. 
nuorelta ostetaan palvelu rahalla, aineella ja tavaralla. 
Nro4:näkyy ja kuuluu kaikessa. koskettaminen tietylle alueelle. 
Nro5:kaikki lapseen, tyttöön tai poikaan kohdistuva sellanen käytös mikä 
palvelee sen käyttäjän seksuaalisia tarpeita, et se lapsi ei ymmärrä et kyse on 
seksistä. toki voi olla myös kyse 15-18 vuotiaasta joka tavallaan ite tietää et 
kyse on seksistä, mut silti sillä aikuisella on vastuu. eli seksualinen 
hyväksikäyttö on sellanen et joku tirkistelee, katselee, koskettelee lapsia 
saadakseen siitä seksuaalista mielihyvää. voi vaatia myös jotain kontaktiakin. 
tavallaan opettaa liian aikasin lapselle seksiin liittyviä asioita. mun mielestä jopa 
sellanen et alaikäset juttelee seksiin liittyvistä asioista, mistä he ei ymmärrä, 
mitä siinä tapahtuu. ja jos lapsi esimerkiks kattoo telkkarista sellasta ohjelmaa 
mikä on selkeesti pornoo eikä mitään kaunis rakkauskohtaus. mun mielestä jos 
joku 12-13 vuotias kattoo telkkarista yhdyntää ja vanhemmat ei puutu siihen ni, 
ei se kyl yksin sais olla. mä nään et sillon jo lasta ei kohdella lapsena ja se on 
väline. et on aika jyrkkä näkemys siitä. 
Nro6:fyysinen et joutuu kohteeksi. lapsi on voinu joutuu näkee jotain sellast mitä 
sen ei kuuluis nähdä esimerkiks vanhempien välist seksii tai jotain ohjelmaa. 
puheet mitä voi joutuu kuulemaan semmosii mitkä ei kuulu lapsen korville.  
Huolen herääminen: käytös 
Nro1:yliseksualisoitunut, kosketus ajatellaan lääppimisenä, jos puhutaan 
tietokoneista ni lapsi menee hajareisin lattialle ja liikuttaa peppuaan.. leikki 
nukkejen kans et toiselle laitetaan pyllyyn jotain.  
Nro2:miten esim. isä ja teini-ikäinen tyttö tosiaan kohtelee, esim isä suutelee 
huulille. yliseksuaalinen, korostunut käytös. tietää liikaa asioista, pukeutuminen. 
webbi-kameran edessä ollut rinnat paljaana. ei syöny. paniikkikohtaukset.  
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Nro3:pukeutuminen provosoivaa. nuoret tytöt hakeutuu vanhempien miesten 
seuraan. teki ittensä tykö helpolla, hämärtyny raja mitä on itsekunnioitus ja mitä 
itselle saa tehdä. 
Nro4: vetäytyvä, alkaa käyttää aineita, vaatetus muuttuu, alkaa voimaan pahoin. 
rajojen kokeilu, kapinointi.  
Nro5:alkaa leikkimään sukupuolielimillä, ylikorostunut seksuaalisuus, takertuvaa 
tai vetäytyvää käytöstä, kieltäytymisen ja äärikäytökset, poissaolevuus, 
itsetuhoinen käytös, viiltely. ei antanu laittaa vaippaa ja sano et näin iskä tekee 
siskolle.  
Nro6: ylihäveliäisyys, normaali iltapesu on peittelyy tai sit kokoajan kädet 
housuissa tai leikeissä näkyy 
Huolen herääminen: tunteet ja pelot 
Nro1:pelot liittyvät unimaailmaan. pahat miehet jahtaa tai sängyn vieressä 
seisoo mies joka vahtii.  
Nro2:nukkuu valot päällä. tunteettomuus, kylmyys. 
Nro3:nukkuu valot päällä.  
Nro4: pelokas, jännittää, ei uskalla tulla lähelle. 
Nro5:ei siedä ihmisiä lähellään, pelkää nukkumaanmenoa, ahdistus, hakee 
turvallista syliä ja pelkää koska joku ylittää rajan 
Nro6:unet ja nukkumaanmenotilanteet 
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Liite 3. Tutkimuslupa 
 
  
